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E3 el petlódioú 
a  múé Gítculacióñ dé
f  3U proshcíú
FtííOADOR-PROWBTÁiílO:
P ^ d r o  C i i a i x
dírí^ctor;
J o s é  C l u t o r a
KO SE DBVUELVEíí LOS (MílOiNÁLBl
S U S O R I P C i é l l
M álaga: un m es f.S O  p tc s i«
Provincias: 5 ptasa írimesíré' 
Námero sneito: §
A M O  K h ^ ^ n ú m E m o  i , s 7 s
D I ^ J R I O
ISDACC ldN i ADMlMSTRftCIÓlí H T A L L lH li 
MÁRfíRÉS, 10 y 12 
TE LÉ FO N O  N Ú M , S§ ^
j u n s l M  l e p o M l e
p i r a  ifp n tg ^ g i p r s l f t t d i k i
I que estando dispuestas para la guerra, e».como 
 ̂mantienen la paz.
>i triunfaremos, pero hemos de estar ore*
á venidos cqmo si creyéramos qtie ños -han de 
j derrotar para que nada quedé por haéfer por
¡OlTUSld!!. . ^  ^
Tehriihd su discurso 
[que !a concurrencia 
sos.
Exito inmenso
cóñ frases levantadas 
acoge con grandés apíau
d i s t N t o  'd e  já S a s i ié d a -M e i^ x e c i
D i s t r i t o  d e  S a n i o  D o m i n g o
M X I X C X
L u n e s  2 4 . a m  F e h r s m Í 9 Í S
y  cada vez m ayor de L A  A  B  E  E  M T |  ffl A  ,  ía más célebre de las bailarinas españolas.
Qmti éxito de ía popular y  aplaudida artista D O R JI LA  C D R D D D C S 8T A . PELÍCULAS
Dou Benito O rtega Misioz
notable discurso llamando cari* I colaborado en la obra nacional común a todo el 
I a™[g05 a todos los presentes. ¡país‘que ha de cumplir en Éspaíla, -sino que haV Ico ^ - ^  i -  ua ue cu pur en E,spana, -sííío que na* á
I c a r S t l  ® buenos yibrclprestado a nuestra ciudad el más-.grandej
1 cariñosos amigos todos aquéllos que profesan f .de los servidos, habrá salvado aMéiag^, ' ^ F ^ s o u a J i i i i
¡sólo del puéblo malagueño,
[que todos ádoram 8. _____ _____
8n«E5  va a ser breve^ pOr qüe el tiempo!dignificado a un-pueblo" edUcSdo'o enTl*éí*pf-^
í  dar paso franco cuan-1 cicio de todas las virtudes tívicas y derechos itO antes a íiandirintnnm* co+a i„ j  J .if' J' .
dé la patria|de la misma.
^  ií? redimiremos a Málaga, habremos!
Alameda de Carlos Kaes (juiiío a l Baaco España) 
go, derpúblico en general exhibición de! colosal drama deí ilustre Víctor Mu-
distrito,que ha defen la prácíich de todos lóá deberef, en las éx- QS m iS E B S B L E S
i  9 » á i  S h k r t  M m r f g .
66
aaag^^ssieaaiBaBgfeaBasa
£ i  F s M I  | l 3 l i | g i l i
Ls fábrica de Mosálcoi Hidráulicos 
de.Mdaluclá y dé mayor exporta'
D E
virtud.
Si al partido republicano-dice eí orador—lo
| 9 | l  P i l g s  f i p t e i
Bíddosi^ da sito y bajo relieve para orna^oaia' 
alón, imftadones á mármoles.
Fabrícaddu de toda clase ce objeto de piedra ar* 
áiflelal y graniíb.
Sé recoMeiidá s! público no confunda mk artfcu 
to« patentados, con otras Itnitaciónés fiéchas pot 
síganos fabricantes, los cuales distan'ñififcho en 
iasa, calidád y colorido.
Ésposiddn: Marqués de Larfds, IS? 
i^ábrica; Fuerto, 2.—Ma la g a .
donde deñicístrafá hasta réspíándécér toda la 
pureza de la véfdad> la géstióh Honrada ;qüe 
vienen llevando a cabo los cohcejálés de '
Conjunción.
Con palabras irónicas y fráhes ñiiítlzádás de
, festivos colores, alude a las malas artes de íosH Un .,1 ... uf • ----i monárquicos, quienes no se paran en peIillosiíL  S^^'\,fp^*® ^® ,í® *^°W *eiones 1̂ ^̂ ^
I más o menos para querer buscar el descréditoÍPi^LSj5i : j® ^ í? - P .? 9® siempre la norma de 
g.de los republicanos, engañando al pueblo,
‘ Termina exhortando a todos para triunfar co­
mo un solo hombre en las próximas elecciones 
(Una salva de aplausos ciqrra el discurso del 
orador.)
Don José Escobar Rivalla
** palabra,  ̂ _  Icels^s y soberanas funciones > de la cladádanía. I
Dedica frases eiicomiásiicgs al malogrado di-|(Gí>'p: ovación). I
c?«í ”19. Palan- 1 1  Rémemora con este motivó los ominosos Hem-!
hfp que con tan irrepara* |  pos em que las nobles aspiraciones de los mala-1
republicanos hemos def gueñDs. allá durante todo el aciagóperrodo l e i  
sentirnos agobiados poT el mismo dolor que nos J a  restauración y de ia regéncfa no Dodíán i
Mentes;, i^ riraé - poso en los com¡c!o1 ?"iendo"lofcole-!
T-ambién dedica párrafos de su. discurso aIgios electorales lugares de corruoción social v ' 
ensalzar la figura de don Pedro Gómez Chaixjpolííica, hasta que e! puebk) d á K e  cuenta de 
en quien concurren todas las cualidades necesa*|su misión desterró para siempre a los muflido-' 
ñas para ocupar el puesto a que se le lleva, ires electorales y se hizo dueño de sus destinos !
Hace una cita del célebre sociólogo y escri-ieíigiendo legítimos representantes. 
íor político Montesquiu, sintetizada en que noi Manifiesta que no hace ningún ' sacr fido al̂  
Sflftldínnfíirn^^^^ cualquleriacepíar Un pu8sío en la candidatura de la con-1
PfL* . tiene como hábito la i  junción republicano-socialista
ía cétebre casa Pathé en 4 éoj cuadros.—Toda completa sin interrupción. époc s, 9 partes y
Ünipo cine en España que puede féaíizar este - milagro. Tres horas ditrariñn p í el campeonato, lo nunca visto ni señado. ^  «"es m^-as dv duración. Eí record,
Dará principio esta película: Por la tarde, a íes 4; por la ¿ c h e  a Iss 7 v ?« terr-ra 
ción a lasJO en pnnío.-Las bu idas festbrátt numbfed^V
las 10 de la mañana en la faqüñla deVsdón" ms mismas: empezará a
esta película hgirán losprecios de costumbre. 
Dos días.
■ a - J . vas .waawvr |(4 ’lAV/AillCi Vid ,
jla mora!idad,norma siit la cual no es posible quel 
existan partidos ^ue arbitrariamente se titulen 
representantes dél pueblo.
para diputados
provinciales: lejos de reputarlo sacrificio, lo| 
considera como un alto honor y recibirá el acta 
de representante del pueblo de Málaga en lá 
Diputación provincial, estimándola como la más 
preciada ñecompensa de Ips trabsjoa de lá ante­
rior minoría republicana en el Ayuníamienío.
^Empieza diciendo que no. venía preparado 
pitra este acto.
Elogia también a las hermosas mujeres que 
ocupan el salón
FT XI, . , a partido republicano malagueño todos,
Este elige a aquéllos para que lo dignifiqueniabsolutamente todos, acudimos'donde se nos 
y busquen su prosperidad, y no para 'que lo es-i  llama, y nédie puede sentirse postergado. Dor- 
camezca y lo explote. ique entre ¿ s d trc s  no Hay gerarquías, entre
lened presente—continúa el orador—que i  nosotros po diré iodos sábsn sacrificarse, sino 
nuestra norma es la virtud, que nuestra normal cumplir cbn su deber, bbserváf Ja más estrecha
y el día que vosotros no apre'|discíplinailr a esta lucha, a todas las luchás con
libertadiesa saíisfácción interior que decide de todas lasjCiéis esas cualidades, franca tenéis la para-obrar como mejor os acomode.
T r a s l a d e  , ■
La Droguería Químico Industrial de Ips seño­
res Píádena y López, se há.trasíádádo al núme­
ro 56 de lá misma calle de Cisnerós.
'Dice que, en Inglaterra los políticos de. todos! . orador es interrumpido por los aplausos I 
fds *íñhÍltÉi:Váí3 árl'dsítfefphrhó^^ 'áj&átél' átí- i
minisífamén honrada^ aquí no,pasa,de^raciada-i, Los republicanos—continúa el señor Otega— 
mente, eso, pues'mientrás unos van a. Servir Val honrados y virtuosos, sinó, no
su pueblo, oíros luchan con reconocida mala fei"®^ ^®P^oTÍcanos. (Se repiten los aplausos.)
Cih ! ciiirfs é fiM
para^cóñsé^iffsu 4ésgfa¿iá--y 'sU mina econó­
mica. ;
Esto ocurre en e! Ayuntamiento dé Málaga,! 
pues mientras nosotros ponémos^nuestros es-| 
fuerzos y nuestro corazón en servir al pueblof 
que'-élíí ROS Ilévó, détérminados concejales mo­
nárquicos no hacen más que entorpecer vana­
mente nuestra obra, sin tener en cuenta paraj 
nadá’Jque'Sólo consiguen .coa sU actitud que eí i
JHace una oración cuajada de'frasesjítera- 
Has, en las cuales parsgona lá virtud y morali­
dad de los republicanos con la belleza de las 
correligionarias que tan hermosamente exornan 
el satóñ, -
Espera de las mujeres muchas bienandanzas 
parala ceusa de la libertad y de la repúbHc-s, 
por que es preciso que esa mitad del gé ¡ero 
humano que comparte con nosoírós 1ossln3;,bo 
la
grandes báíalias, y hace que se pueda contar 
siempre de.aatemáno con el éxito. (Generales 
muestras 4é asentimiento). - ,
Procédiendo así, seremos invencibles. Y os 
digo más: qué el día que; no procédámós así> 
no habrá partido republicano en Málaga, sería 
mejor que cada republicano se retirase a su 
casa, antes de dar e! tristé, el tristísimo espec-i 
táculo qué dan otras colectividades con'susI 
antagonismos, sus rencillas y sus divisiones 
personales. (Bien, bien.) |
jlfé a la  Diputación provincial con tanto o! 
mayor gusto que si me oíorgáseis cualquier i 
otra representación, porque así me sumaré a¡ 
amigo3_y cofraügionarios queridísimos que en|
los fueros de
Como prometimos en nuestro Rümero d e ,------- ---------- ------» --------------- ------ «..¡.... v-.g, - r - r
ayer, hoy damos a nuestros lectores la reseña fpdeblo vea en ellos enemigos que sólo buscaRif®® ^ de Ja vida, no sólo sir
del mitin de propaganda republicana llevado  a |su  rutna. . * |lo s  menesteres caseros, sino que ta
efecto anteanoche en e.l Centro instructivo d e l Dedica frases encomiásticas y  de elogio ai|^® .educar a sus hijos enlas altísi-iausentafmé áe vuesíro lado y
obreros republksnos:de! 4.° distrito. -|cand'idato por^el difíriía, señor Gómez C h a i x , i . e a s  de eniancipación social ” ' ' ■ *.......................
Presidió ei acto don José Martín Gómez, ocu-|*'®cordando sUs méritos, adquiridos a fuerza ^iberíad,
‘ ■ ' ■ ' ■ ■ “  "  . . . ' . . • ■■ ■ | í í 5: •limitaráa a' 8ecaiidaría.catnpaáa acertaáísi
uerzosa
■í.?
, , sa - . - j, . . . .  X - n o  tendré que i
 l f i-i ausent r e d  t  participaré más®
;ó  s cial y de amor aí|dirécíameníed8 vuestros íHúnfps y aleferfás.
.......  .........i— w v , -----——   ......... , (Aprobación del belíoi ■ No eiponéo "programa,' '^és' mi8‘'e«áéf¿
pando otros lugares del estrado presidencial pacrificiós , y guiado soianiente por el cumpli-|®®p®‘-' . , |^  > =ii'íf*íurán  s üM r la,ca i aña í dLi-
don Pedro Gómez Chaix, don José Cintera Pé-|biietito de ún deber y por cumplir la misión| Espreciso que ¡a mujer se redíma del oscu-tmá emprendida- por lá’actual ;mfnóría ren'ublf 
rez, don Béniío Ortega Muñoz, don Tomás I  Que se impuso de velar por Jos intereses m a l a - ^9"®*̂ T«í9 se halla para poder hacer unaScana de la Digitación provincial: canipáñá dé 
Gisbert Santamaría, don Enrique Leal del PinoÍ¿u®^‘Os. "b®'® J  Srunde. |®conomías, por un ífído, pafa íib m ra lo 3 pue-
y don José Escobar Rivalla. I  Termina manifestando que hay que estar sc-i *®*̂ bién que es menester que todos pon |  b’os,en lo posible,da nuevos agobÍGs, y campa-
En representación deí Gobernador asiste don|bre aviso para evitar puedan lograr sus finesl^®^®® P®®® 9® energía en nuestros esfíier'|íía,por otro lado, de respeto a fa ley pues para 
Bartolomé .Gallardo. |aquellos que van a los colegios coa el d e c i d i d o ! i u ¿  la ley se cumpla por los monárquicos, aun-
Elaspécto de! salón es verdaderamente im­
ponente; tal es la cantidad de personas acumu­
ladas en é!, teniendo que quedarse muchos co- 
rreligioriários'fuera del local per no haber sitio 
«cUpabie en él.
Como todos los. actos de esta índole que or­
ganiza? lá Conjunción republicano-socialista, en 
tre la  compacta concurrencia hay gran número 
de señoras y señoritas que con su belleza y ju­
ventud dan la nota simpática del acto, que re­
señamos.
propósito de atropellar la pureza del sufragio, 
(Grandes aplausos.)
Don José  M artín Gómez 
E! presidente declara la apertura del mitin, 
y tras un breve y elocuente preámbulo,dice que 
este mitin es de propaganda electoral.
Dedipa cumplidos y. Sinceros elogios a los 
candidatos que presenta la Conjunción a diputa 
dos provinciales en las próximas elecciones - 
Refiriéndose al señor Gómez Gh-ix, candi­
dato p. r el distrito en que radican, dice que
Don José Cintora Pérez
Comienza hü discurso dedicando tin sentido 
recuerdo al que fué diputado provincial por el 
distrito, don Antonio Moraga Palanca,
Ensalza las muchas virtudes morales y civi- 
eas que adornaban a tan . nunca bien llorado y 
querido correligionaiio. Su muerte fué para el 
partido una gran desgracia que nunca ha de ol 
vidaría. En te memoria de todos hade quedar 
ternamente grabado, cóñ letras de dolor el fe- 
cuérdo de nuestro malogrado (amigó. Pero por 
ese óafadogismo de las cosás humanas aquella 
desdada ños trae la fortuna de presentar como
Ja República en España; sino—dice—nosotros 
Iseremos los responsables dedas desgracias que 
sobrevengan a nuestra,amada paífia?
¡ Termina su fermoso discursq exhortando a 
¡todos para que con toda nuestra fe y entusiasmo 
(Venzamos en la lucha electoral que se avecina.
(Grandes y repetidos aplausos coronan las úl­
timas palabras del orador.
Doíl Pedro Gómez Chaix 
Á! conceder el presideníg la palabl'á §1 can­
didato republicano del distrito y al ponerse és­
te en pie, una nutrida y; persisíeníe salva de 
apiausos y vivas estalla éa  ef salón.
Hecho e! iileñcig, e! señor Gómez Chaix, usa 
de !a palabra ' ' '
jue parezca inverosímil, ha sido precisa la 
1 presencia da los representantes déla cqnjun-
lia- Rosales, hijos Ricardo, Francisco y Ame-
íeV hermsnnt Carmen, don Germán y don Gerardo (ause»*,
te), Jiermanos políticos, sobrinos y demás parientes, y la SociedadValle, f'érez y
Suplicaft a sus hiimerosós amigos encomtendén 
su alma a Dios y  asistan «1 sepelio de su cadáver hov'24 
a las CIRCO de la tarde en el Cementerio de San Mií^uá 
por cuyo favor les quedarán altamente reconocidos.'^ ’
El daeio se recibe y despide en el eem enterio .
■adminl¿í%ióhñ^^ nudk v io  '
do el tiempo que han adnjinsíiado ha stdo uní 
tiempo perdido en daño de Málaga, perdido en ' 
daño de los pueblos de la provincia f
cuaírn líS A t*”»? admiaisírando, los |cuatro Ultimos años de administración republi
los Moros 14. 
electoral; para tratar de la próxima lucha
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano q«f?
“ L ’ l. " S e  y t, -------- ----- aprovechado parabién délaGión republicano socialista en la Dipuíaclónl • *̂® pueblos de esta o ro-> ®
prwhiGíai.  ̂  ̂ : ' ¡viáGiai por eso Málaga no consentirá que ¿ 1- 1 . l.° distrito
Parece, sí, ima paradoja, pero es así. Los di-|!^f®® ^ ^®pP?s de admfhistrációh monár- j Juventud Republicana
[putados republieaiios, los impenitentes paríida-PHÍ^® ^ ejfgirá a Jos candidaíos de la Cónjun-' ros 14. 
rio3.de te revolución, son ios que allí han de-i^*®” qué ese retro-
or4ep, desenvuelva -
in Goavertl-i/Ao f  ‘‘fPJ .̂b'icah.a, hóy apenas ink’'rta ■
Plaza de los Mo-
8.° Distrito 
Republicano Rádicál. Barriada del
pendido la ley, y los amantes deí uJ^cíI, ucacuvue¡va
afectos a! régimen, son ios que se ha  b eríi-f;99?j® labor-republi n , o   ?/- -;;,, o  V””*™ 
do en ardlentés demoledores, en enemigos de la ®i discurso se feoi***̂  L  ̂ , Ea‘o.
¿ y ,  con tai da combatir ^ la qonjtlnQili í̂ epu- ^ a d o r y los yjvas -- aclamación^^ T e S á i  i RepubIfcaRa. Plaza de los Moros 14.
olicano-eocialista. y sin parar nifénté? en‘ losr^í®  i;®r” !:acano.) al candi-1 j  o Distrito
Iperjuicios que inferían áá - 5̂  ^
w L fln  que raaican,^ aice queipa as^temanooreo seguro el triunfo de esta 1
íiuelgan toda clase de alabanzas, por tratarse de i  didatura V óue Por mn un harén persona tan conocida en M álag /p o r su probi-® - —  ’ ^ pof lo tnismo tiq hacen taita
dad, amor a la causa republicana y su gestión 
honrada y caballerqsa cuando fué concejal de 
este Ayuntamiento. •
Concluye manifes.tando con entonaciones 
enérgicas qué irán a ja  lucha electoral, y que
r^i..  . . ■ . .X a Aórumado por los elogios que ios oradores
sustiíutó suyóa tan pre$í g i p  tributado, lleno de emoción por vSes
mq nuestra querida cotreligionarfo don Fedroitros aplausos, dícé, permitidme q^  ̂ los r e S  
Gómez Chaix. , |y  los ófrende a lá memoria de áqueí amigo de!
He de mamfestaros-diéé el orador-que yo|a!ma, de aquel esclarecido correfeor^rio Señor
can-|i\ioraga Pqiancá} cuya vacante h® dé ocupar 
ex 'len  la Diputación próvineiai, si obtengo una* 
aimayoría de sufragios en las próximas eleccio
O! nes.
triunfarán, pues el pueblo sabe hacer justicia 
en las pérsdnas de aquellos que se sacrifican 
por los ideales que profesan y por el bienestar 
y engrandecimiento del pueblo que Ies elige 
para administrarlos. ((Irandes aplausos).
Acto seguido hace uso de la palabra 
Dofl Juan  Casaux España 
Salu£?a cariñosamente a la concurrencia. 
Opina qjie no es preciso alentár á los corréli- 
gionaríos pavá triunfar fen lás próximas eleccio­
nes, pues le colKÍá evidéntementé que todp^ a 
una pondrán de su parte, con entereza /  enfu- 
siasRio todos los medios para conseguiif uh se­
ñalado triunfo, dando así pruebas concluyentes
citaciones a! pueblo republicana 
a vótárlá en las urnas. En este
menos, por que se evMentemente que Sqní solsi Afirma que el r im ar acto ds proMgatóa
todos repabllcsnoa de corazón. Pero hay qnefíoral a que asisten los candidato r l a ^ ^ n d l  
. . . J Q®|se verifica en el cuarto distrito, pfrói^ éñ él!
esas cuadril as asalariadas que buscan para|iantaBente con el quinto y el sexto, fuá mái
“ a f. 2 ,°: , , I ¡reciala lucha en h lií l t ín iL  elecciones, y afeAquí en estas eonfiendas electorales, no se fra  sabe qfe los correligionarios dees®  distrh 
entabla- a lucha entre republreajos y mondr-ltos se hallan dispuesto! a vencer en toda la Ii- 
quicos, es dícir, entre verdaderos electores de|„ea,para que la ípinidn se convenza de que los 
uno y otro partido, que eso serla lo legal, sinoiraonárqnicos sólo triunfaron aW en aquel a oca 
que nosotros, (ton Ips electores repnbhcanos.lsión por el empleode la fuerza y las malas
nada más que. por una atisig dé ellníéi'as v mez • ¡
¡quteas satisfacciones da am6,r propio.' ,





i s o i í i S ’í i T W S I ^ r o í S  C a ía l! i« m “p i ; g S  S K T S S ? i S s S l T a f e ^ f Z . ’̂  “ «<>os
ma r red Hg¡onarfo?enori¡^?=IiP;'.l“ '■'iPWótó'n dpi pfe"Í“- 'c S ^ ^
Fioaí
El presidente se levanta de su sitial, y en ^
gran entusiasmo que ránaen el Éa- > ^ritro Repnb&asó Obfero. Haertó de! Con-
, Distrito
electores
Ihemos tenido que habérrioias, no con electores 
monárquicos, sino con gentes que formando ron­
das y cuadrillas reelutadás a veces en los bajos 
Ifondos sociáléS'i ’se (fesíiiian a suplaU'tár él su- 
ífragio con los nombres, tpma dos de! censo y ,co 
¡metiendo verdaderos atoop€?!!dS.i




Recuerda que en el Centro deí barrio de lal 
Vicíbriá que fué mi tiempo íá Meca del republi- 
cánismO rnalagueñO, tíió cuenta en Diciembre! 
de 1910 a los electores de la gestión de ía mi-l 
[noria republtoana en ét Ayuntamiento
los republicanos contra liberales y conservado- 
fgS, es decir, contra todos los monárquicos que, 
con excepción de contadas personalidades, 
han Cifrado toda sñ ácíuación política en el em­
peño de que fracase la reforma de un Gobierno 
monárquico, aUhque fós iúteresés de Málaga 
^lastimen, aungue sufra las conseaisnclas la 
Hacienda municipal, que a la postre es la ha­
cienda de cada vecino.
Y cuando gobernando se anteponen de tal 
suerte los egoísmos partidistas al bien ge­
neral, ¿con qué autoridad puede solicitarse el 
voto en los comicios? ¿Qué ilusiones cabe for­
jar entre convecinos que nos conocen y juzgan 
a todos?
que tódOs, cón él ariior qué,da la 
icána y la có; ' *’
te, moralidad y honradez que acompaña á los, 
que tienen el responsable cargo 4'e gobernarlos i 
econoRiicameníé, sabrán córrespoñdér coope-1 
rundo a! triunfo dé lós idéales y de los candida-1 
to ^  que son los nuevos intérpretes de ellos. I 
I ermina dando a toaos las más rendidas gra-l 
Cías por su ásisteñcia. s  3
fíE! acío, que dió comiénzo a las nueve de la
noche, terminó a las once y ftiedla, éfi ñíédio 
el mayor orden y ienfuSteSmó.
Ollerías 32, portal.
6.  ̂ Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52. . ■
7, ° Distrito
Biaza de Monte número 2 2.o,.pi^Rta baja. 
8.9 Distrito
Pasillo de Santo Domingo números deí 26a! 30.




Centro Republicano Obrero. Calle de la
No habréis olvidado ía célebre frase de Aya- 
la en el msn-ifiesto de la Revolución de Sep- 
¡tiembré y el grito de ¡viva España con honra'i 
I lanzado en lá bahía de Cádiz. Entonces
E ! jueves 27, a las nueve de la noche, tendrá] 
:¡upr u i^ i í in d e  propaganda electoral ene!! 
Círculo Republicano Obrero deí 10.° distrito j
Í 8S d«d«3l |  jirs fiB d lIii
Dalla e lecf® i= al
Domingo 2 de Marzo.—Se procederá a !a
del civismo del püebto ináíaguéño, que sabel^® sensatez, de cordura, de orden, que esto so 
corresponder a. los desvelos de quienes cónsa-iíb es Suficiente para derrotar a nuestros éñemi- 
g rasüvida y bienestar en aras de lá justiclaisos; mientras los monárquicos son los que se 
moralidad administrativa, ' |están  salienao a esda moménto de la ley, ios
Espera ver secundada por los electores ía re
dención de Málaga qüe' han de conseguir sus 
elegidos.
Las últimas palabras del orador van encami­
nadas a exaitaibel espíritu político dé los oyen­
tes en bien de te causa republicana. (Aplausos). 
Don Emilio Baeza
Dice que ert la próxima lucha electoral los 
monárquicos se aprestan a toda clase de arti­
mañas para conseguir su triunfo.
Pero para contrarrestar estos falsos esfuer­
zos están ellos, que con sus votos y con sus 
energías evitarán valíeníemeníe tedas las ma­
las artes de que quieran valerse.
Se extiende en acertadas consideraciones so­
bre la gestión de los republicanos en el Ayun­
tamiento, demostrando con datos y detalles la 
mala fe de las campañas sostenidas contra ellos.
Termina recabando de todos el apoyo moral 
necearlo para triunfar en los actuales momen­
tos. (Grandes aplausos.)
Don Enrique Leal del Pino
Con mucha oportunidad y gracejo saluda a 
las bellas correligionarias.
que parecen pretender períurbsr el oróón.
Prueba de ello lo que ha sucedido en las Cor­
poraciones Provincial y Municipsl, donde los 
republicanos hemos sido los mantenedores de la 
ley, conjo así lo ha tenido que reconocer el pro­
pio Gobierno, dictando resoluciones en favor de 
nuestro criíerio y  en contra del sostenido 
iodos los monárquicos.
No cfée necesario hacer elogios del candida­
to don Pedro Gómez- Chaix. Todos conocéis 
igual que yo la fecunda labor que ha venido 
realizando durante toda su vida en pro de los 
idéales republicanos, del bienestar de sus com­
patriotas, dé todo aquello que redunda en 
beneficio de las sufridas clases obreras que eran 
Igg más castigadas por las malas adminisíracib 
nes monárquicas.
Expone lo que era gritos la adminisiración 
directa con los Ayuntamientos monárquicos y le 
que ahora es, siendo esta la prueba mayof de 
que nosotros ^ministramos honradamente y 
para beneficio del pueblo.
Desde que el Ayuiitamiento cambió de repre
i cuareñía y cinco años, se
puede hablar de inmoralidades, pero no de mo- 
|ralidad y, mentira parece, los alcaldes del rey 
|d im it^  por haber dicho y haber demostrado en 
‘|u n  cabildo que él los y íos íepúbiieanós 
(honrados.. ¿En qué país vivimos? *¿Ss
___ durante
IOS . p U « t o „ o z  SOBOS ,os ,00  óao
monárquicos c ¿  dicho cbjeto, ^
La conjunción répubJicano-soeiaüsía se fundó 
en España para impedir te vuelta de Maura y 
para traer la Repúbücá, y nosotros en Máía»-a 
no sólo hemos cumplido ese programa, logran
Por la presente, se convoca a los correligic-flas Juntas municííSes p á t t i f  ejecdci¿r¿^^
Con-feedimienío prevenido en el a r í S  i f d é i / w
son
do que en te Corporación nmnícipa! Ia Pc^iíticáiqSerTn^g^arhaSaconservadora no tenga má> que dos represen- ^ ^  'Msta ei agua y ej ruego al adver*
.9” ®̂j tetoérdiáíri-1 electora r¿T*dé¿^^^
tantes y que el partido republicano impere por 1
sario?
su número en el Ayuníamíento v
en Id Diputación, sino qu- el oueblo de M álaíal ’ ®® ^ ‘®® en privado por los mismos
fe |p o s”¡tado tSda “ S i t a r e ?
ía, con el concurso de! pueblo, de las clases
neatres.V todfetoa'^m Tntorinfeprndi^itolitro?^^^^
va a engrandecer a Málaga, a e i d p a r l a ,
[sentantes, se ha ido notando cómo 
[la administración.
transformafla, a regenerar sus costumbres-, ainiente oo7 ei ” 9̂*.9
hacer de este rincón de Andalucía^ olvidado an-|Sno*socia!ista ^
tes de todos, una gran urbe mediterránea, a lo-i y  como teñemo'; la rayd» v la a
lá 'S o Z t Z t s e J S  gl'aW S y pI«r“sj‘osraMl ™ L Í J«ve«ti.d Rep;,LIÍeana
la’̂ a juzgue con serenidad v con imnarctaHda-tliMAi P®® Hora. Así Málaga saldrá ganando, electora! establecido en la Juventud
nuestkfabor, q u S >  ®1 amor de nues.|R®Pubhcana^^g^ los Moros 14, que
Jiizadp,lo que nos resta realizar, que Málaga nos! _______ , .. y 9® ^  ̂ noíhe
to, para que se sirvan concurrir al Círculo dé lapiembre de I9G9. 
aue de Salinas, el lunes a las nueve de te no-Í _  Jueves 6 de Marzo—Cóñstitución deche.
© O B s^aca to ip Ia
Por la presente se convoca a todos los seño- 
res que han sido apoderados e  interventores del 
6. aistnío se smvan concurrir el miércoles 26 
al centro de la Carrera de Capuchinos núm, 52 
para tratar de la campana electoral y el nom- 
bramlento de apoderados e interventores.
Málaga 24 Febrero 1913.-E1 secretário 
Bartolomé Montañez, '





. que tanto abundan
en el salón. _________  _ ___________
Dice que aunque parece lógico que explicara|a la lucha electoral próxima y dice que aun te 
en este acto su gestión como concejal elegido|niendo la seguridad completa dertríurío, deba 
por este distrito, lo deja para mejor ocasión, iprocederse en esta ocasión, como las naciones,
qüe hemos dTreraPeT y s" e 'fe c d S
ha mejoradol aliente con sus simpatías en el
iqu é cór^- r, i icauijiiuc ¡f-am nn». ia..  ̂ . - . . , -
Se extiende Cji coasideradones con respecíol en lo futuro a nuestros llamamientos, c o ¿  halslemorp p1 ® ciudad, ese será
! Dre v o ii a-i respondido hasta ahora, como tenemos !a íntima^-—  ̂digno de vuestra confianza y de
El que más iniciativas conciba y desarrolle,!’̂®® ®®*'̂ ” facilitados cuantos datos les sean nra-OUe meinr nrlminipfHa q! «..a ----______8 risos pn rpIoríAn nn*, lov. __ ,. .
* *
seguridad deque hade'respondérríamniuócS corresponder! eíltores y ap^erate fef^aríidoen ef2^
republicano s o c in H e „ n .« ,  «osólo habrdf Los moferqSrci,fco« su pasada t e a s t r o s a P ? K K v f e t u X u b l iC f e i “ ^
lás Mesas electorales y votsclóH.
Jueves 13 de Marzo,—Escrutinio geaeraf
torafkrt® ín  él perído eiéc-toral (art. 50 y siguientes de la ley ©Itcíoral).
t c n M a
D® A m ig o ®  d e i  P a í s  
^ i a z a  d e  l a  O e n s t i t u c é n  n é n iB  3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
artde y de siete a nueve de lá noche, 
van su amistad.
SE VENDE EN HIAO^D
Administración de Loterías
PueHa delDot, lly  ft
i
nnppp
Lunes 24 de Febrero de 1913
Calendario y  cultos
F E B R E R O
Luna menguante el 27 a las 21*16 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
2 4
Semana 9.^—Lunes.
Santos de h o y—Sm  Matías y san Modesto. 
Santos de San Sebastián y san
Cesáreo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Ju­
lián.
Para mañana.—\áem.
Fábrica de tapones y
és corcho, cépaula* para botella» de todo» colore* 
f  tamaño», plancha» de corcho paralo»pie» y «tóa» 
de baño» de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR nú». 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311. .
pelao, meano, ensillado, esmirriado y bien colo­
cado de arbolado. (¡Me he colado!)
Blandeando también, como su predecesor, y 
luego de aguantar dos lances de Manolo Bom^ 
ba, Vizcaíno soporta cinco lijeras raspaduras, 
desquitándose con tres caldas que proporciona 
a los de aúpa.
I En todo el tercio, no sobresale otra cosa que 
la intervención de Ricardo para colocar al hui- 
dete, con toda su ciencia torera; (Aplausos).
El obeso Pala, en el segundo número, clava 
un par desigual que escuece'al bicho, levantan­
do y metiendo bien las extremedidades superio­
res. (Palmas). ]
El Niño de la Audiencia prende uno bueno 
al cuarteo, consintiendo lo suyo... y lo que 
otros no consienten.
(jierra el apartado Pala, con uno de valientía. 
(Palmas).
I Vizcaíno da un saltito por el 4. ¡Ay!, 
i Manolo Bomba hace una faena de valentón, 
junto a los pitones, salvándole el providencial 
capote de su hermano en dos coladas bastante 
' serias.
(Ovación al risueño Bombita que trabaja co­
mo para su hermano).
En la primera ocasión arrea Manolito un sa 
blazo bajo. (De todo).
ñ  M a d i- id
De Ronda ha marchado a Madrid donde 
ha establecido para ejercer su profesión el jo­
ven abogado don José Pinzón Reynoso.
P e r i o d i s t a
Después de haber recorrido casi todos los 
pueblos cercanos ha salido_ de R ^da  para se­
guir su ruta en la provincia de Cádiz el perio­
dista portugués Accacio Silva.I  E n f e r m a
Se encuentra enferma en Ronda la señora del 
conocido pracurador Don Francisco Martín 
Guerrero.
Celebraremos su mejoría.
E l a r b i t r i o  d e  i n q u i l i n a t o
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
H ij o s  d e  P e d r o  Valla.—HIÁLftGA»
Escritorio: Alameda Principal, número \2. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. • ,
Fábrica de aserrar maderas, calle. Doctor Da­
tantes Cuarteles), 45.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
F. Miso TORRUELU
s .u c e s o ;r e s
Muro y Saeuz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vino» Secos de 16 grados de 1911 a 6 
n eStóarroba de 162i3litros, de 1909 a6‘50 pt. 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese-
I Desea equidad en todos los asuntos e igual-
í dad entre poderosos y débiles,
i —Esta tarde saltó un fuerte temporal de le- 
’ vante, zarpando los barcos surtos en el puerto. 
Un golpe de mar arrastró algunas mercancías
, Esta Gas. ofrece ™a gran depositadas^ . . .  
í tones de Manila con importantes rebajas de pre-_
*̂ *̂Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros Febrero 1913,con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas a peseta ^
una el metro. . . \ L a  G a C e i a
paraiapro-  ̂ El diario oficial de hoy publica una disposi- 
AbriIS confeccionados, toquillas y mantones de ción ampliando hasta primero de Abrú el plazo 
f punto a mitad de su precio. , , para que las Juntas de fomento y mejora de
Grandes existencias en pañeria y articulo» blan- ^gggs baratas remitan informes al Instituto de






Jmiipraclsn dt la tenporada
Ci papa Hkatáo.-Ci arzobispo M»' 
nolo.-CI cardonal jVladrid.
: : : S e is  «acólitos» de flamero C ívico::
Piconero, negro meano, con algunas bragas, 
caido y abrochado de puntas.
Don Ricardo ejecuta varias verónicas en dos 
tiempos, derrochando sabiduría y salsa torera.
(Ovación.)
Acepta el bicho dos refilonazos y Bombita 
que está incansable, le recorta ceñido. (Pal­
mas).
Dos varas (?), otro refilonazo y a banderi­
llas.
Poco antes. Bombita interviene otra vez con 
el. trapo y le vemos bordar una filigrana, que 
empieza en larga, y acabó en una cosa de efec­
to rápido. (Muchas palmas).
Paquillo también instrumenta una rebolera.
(Aprobación).
Barquero tira un par abierto.
Morenito cuelga el suyo, saliendo achuchado 
e insiste con otro, a la media vuelta, para final.
Madrid devuelva las finezas a Ricardo, y é s- | Don José Mérida Pino, que vive en Málaga, 
te se ve obligado a tirar los trastos, por mor|;^rco de la Cabeza 3; empleado en la fábrica de 
de una carrera loca que da el de Gamero pega-l gaseosas «El Niágara,» tenía perdida la vista 
do a las tablas. |  ¿el ojo derecho y ya de tanto tiempo, qüe no
Brinda Ricardo e inicia el trasteo con un|rgcordaba cuando dejó de ver con él. Ante el 
gran pase ayudado por alto. |  temor de quedarse enteramente ciego a causa
Sigue con uno de pecho superior y al term i-|¿e que en el otro ojo estaba perdiendo la vista
b e 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29'16 a 37*50 4 «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 « «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45'83 a 50 7 < «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 »
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » >
De 700 a 750 De 58*33 a 2̂'50 8*50 »
'De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9*50 »
De 850 a 900 De 70'83 a 75 10 » •6
^De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 1050 »
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 < >
iD e 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
!De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « «
|D e 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
IDe 1.800 en aieláiiie De 150 enjdelante 15 < »
N o t a l l i e c u r a c i ó n
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas,
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta». 
Aguardientes anisados de toaas clase». Rom y
p RECIOS CONVENCK)NALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIKAL-Tipo de I ______________
gravamen; d A y COGNAC VENCEDOR
I Bodegas, destilerías y escritorio; 






DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Undbay.
lililí
B n e s i a  g d m ' b r i »
FONDA ECONOMICA
— DE —
l i S L
J U A N  D E L G A D O
Calle Sancha de Lara, 6, . ,
(junto al Banco Hispano Americano)
El nuevo dueño de este establecimiento pone 
en conocimiento del público que ha hecho gran­
des mejoras en el local; que se congratula de 
que la antigua y nueva clientela viendo el es-
---------  „ , r, . jL Imero, puntualidad, agrado y aseo con que son
Situados en las calles Sebastian bouviron, | servidos, recomiendan a todos sus amigos y co 
Moreno Carbonero y  Sagasta  \ nocidos esta tan acreditada casa.
ÉLilSAENZCALVO
nes. Batistas e infinidad de artículos.
de valentía, empezando por despachar dos 
magníficos pases ayudados metido entre los pi­
tones (Ovación y olés).
Y enseguida que cuadra al del picón, arrea, 
volapié neto, media por las agujas, que despena 
instantáneamenje al enemigo.
(Ovación grande y vuelta al ruedo.)
Lanzada a los cuatro vientos (aeródromo de), 
la noticia estupenda de esta magnífica combina- 
nación taurina, los fieles sintieron que algo se 
Ies movía en lo más recóndito de su ser, y acu­
dieron en legión espantable a la catedral donde 
Davó ha comenzado ayer a oficiar.
El número de botijistas e indígenas que se 
congregó en tendidos, gradas y localidades, fué 
suficiente a colmar los deseos más exagerados 
del empresario más ambicioso,
La circunstancia de reunir en una sola tarde 
al toreros, con el paisano
Madrid, qüe tantos deseos había de volverá
íezV^Hme«f"de^^^^ per^Sey^^en! Blandeando y saliéndose suelto
la c r K a  f ie L  de toros que se verificaba enf picotazos por una caída y cero defunciones, i, 
EsspaTa! arrastró al público alas taquillas del El tercio transcurre en medio de la mayor | 
orimero v a las de venta de pa-fdesanimación, sobresaliendo algún adorno de? 
'Aleta, p S  S d  te p a é , |Ricardo, y algún alarde de bravura del pal
Así la espectación, el bullicio y la algazara |Sano. 
que rodeaban el festejo no podían ser más inusl-l Pero todo, con la sosera que el bicho presta
nar otro, en redondo'por bajo, lo empala P/co-l ¿g ¿jg en día, decidió aplicarse el tratamiento viot para caballeros, 
/zero y lo voltea, sin más consecuencias que el] ¿gl oculista francés Dr. Nicolás, calle de la
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0'30.
Idem 140 ídem, a ídem 1- 
Idem 90 idem, a ídem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 175,
Idem 120 idem idem, a idem 2. ^
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem 3 50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etemines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-
í todos Tos dueños de establecimientos que trafi 
’ can en el mismo ramo,
I No dejarse equivocar por algunos mandade- 
 ̂ros que, buscando una pequeña gratificación, 
llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado 
? No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al 
lado del Banco Hispano Americano.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle- 
mr al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Jrdóñez número 2 (frente al Hoyo de Espartero.) 
i Establecimiento de yomestibles.
golpe y alguna rasgadura del hábito. „  ■ . f Bolsa 6, con el que en muy breve tiempo reco' 
Después de sacudido éste, vuelve Bombita 5̂ 5 ¡g perdida desde tanto tiempo en su 
a su puesto, y establece una tabla reguladora ] qJq derecho.
Cura el estómago é iníesífnos el Elixir Eaío» 
macal de Saijz de Carlos.
i T h e o b p o m i n a  “ L u q u e , , !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
D o l a r  d e  c a b e z a
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto
Almendrito, berrendo en negro, de más tipo 
que sus confreres y desportillado de ambas na-
 ̂ 04UCL.CIO n li^ icii icia o
recibe cinco con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
i antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias, 
adorno' de ? Las jaquecas se curan radicalmente si es uS' 
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autorlMonreal, Fuen 
carral número 42, Madrid. ,
T r i t u r a d o r  d e  a b o n o s  
Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dos 
aplatizadoresde 26 cims., se vende en pesetas
Dirigirse a don Juan H. Schwartz, Avenida
la capacidad de nuestro circo taurino hubieralejecuta una faena sin desplantes, que va consi'i G a f a s  o  l e n t e s
sido L y o r  .que... la de don Benito, _Pongamos|gniendo ei fm de almar a Almendrito cuanto ^
Unos pases ayudados, otro de pecho excelen-'níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
te y alguno de tirón. | tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
Y una honda, un tantico desviada, que basta, i adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca- 
(Ovación.) i  balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti-
 ̂ ■=■ ■ rantes para corregir la cargazón de espalda,Q,
MENTOCORINA DARW
4c aariz, gafguta y picho
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco delMentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
( reformas sociales.
Rumores
[p  Varios representantes extranjeros han inte- 
irrogado a Navarro Reverter sobre la certidum­
bre de los rumores que con carácter internado- 
I nal vienen circulando, y se cree que dicho mi- 
' nistro no negaría la verosimilitud de los mis­
mos.
Francia parece mostrar inclinación a España, 
en previsión de futuros sucesos engendrados 
por la cuestión b úkánica 
La prensa dice que para el caso de una alien- 
za entre Francia, Inglaterra y  España, esta úl­
tima podría aportar cuarenta ^  cincuenta mil 
hombres.
Los periódicos de Alemania también tratan 
del asunto, mostrando viva simpatía hacia nues­
tro país.
Es posible que la visita hecha ayer a Rever­
ter estuviese relacionada con todo esto.
De cualquier modo resulta cierto que con mo­
tivo de la cuestión marroquí, el nombre de Es­
paña comienza a estar en movimiento entre l¡as 
potencias europeas.
NofftS africanas
Según los Informes oficiales, ha llegado a 
Tánger el hermano de Raisuli, que, como se 
recordará, había sido conjisionado por éste para 
sofocar la agitación reinante en una tribu pró­
xima a Larache y Arcila.
Asegura el primero haber cumplido su mi­
sión, cesando los agitadores en sus propósitos.
Na obstante, se abrigan sospechas, por la 
contextura moral dudosa del Raisuli.
El coronel Fernández Silvestre ha adoptado 
medidas para evitar cualquier posible contin­
gencia
Con la ocupación de Tetuán, parece lleg'¿do 
el momento de emprender la organización del 
protectorado, sin perder tiempo.
Es probable que el jueves o el viernes se pu­
blique un decreto referente a la interinidad de 
nuestro dicho protectorado.
El presidente de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza, don Basilio Paraíso, ha conferencia­
do detenidamente con Navarro Reverter, cam­
biando impresiones sobre el problema de Ma­
rruecos y aportando elementos de juicio que 
demuestran sus profundos conocimientos econó­
micos de colonización.
Paraíso aplaudió el propósito del Gobieríio y 
el espíritu del decreto próximo a publicarse,
El d U  de hoy
Hoy, con motivo de la festividad del día, los 
jcentros oficiales han estado desiertos.
tados. , ,
El clima también puso de su parte todo lo 
níejor de que podía disponer y .. ¡voilá touti 
Cuando nos esforzábamos por conquistar a 
codazos nuestra localidad, la plaza estaba hasta 
lo más alto, y el papel, habíase terminado. SI
la cuanto con él se realiza.
Patatero cuartea un par de maestro y Mo-] 
[renito tira el suyo, que queda abierto- f
El de Córdoba vuelve con otro, derrochando 
[facultades, y es aplaudido. ¡
El pontífice tira de .inteligencia y de saber, y
por mentalidad, a estas horas hubiera inscrito 
eí señor Davó, a su nombre, en el registro de 
la prcpiédad, la mayor parte de los hoteles de 
la Caleta.
¿Exageramos? ^
Cuando, con esa inagestad que la caracteri­
za, la campana dejó oir desde la altura de la 
Catedral, las cuatro, el compacto haz de seres 
humanos que se rebullía en la plaza, clavó los 
ojos en la puerta de los corrales y contuvo el 
aliento...
leme-fíurón, berrendo ert negro, corto, y bien siete cincuenta y veinticinco pesetas.- 
ouesto, aunque sin exageraciones. t los para teatro desde siete cincuenta pesetas
Manolo Bomba, veroniquea voluntarioso, el en adelante.—Cinta elástica vanos anchos pí»ra 
muchacho. (Palmas.) i fajas de señoras.—Artículos de fotografía.—
Cinco varas poruña caída, y dos buenos Bazar Médico Qoí/co Ricardo Green. Pia­
les, de Ricardo y el del Perchel, respectiva-. za del Siglo (esquina Molina Laño), Málaga.
 ̂ IH a ta  c a l e n t u i « a s
C a p p l U o  y  C o m p .
G R A N A D A
[iPRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CU LTIV O
DEPOSITO EN KALAGU: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
‘̂ *us calSlos^^una re\S^^ al se S r  LiM n,| la caída, Paco quiere colear, pero ai fin, l Se curan infaliblemente y en muy poco tiem- ] i sus caballos una reverencia, ai señor Mnan,|^^ medicamento sin rival Mata calentu-
toro ales medios. (Ovación.) f ras Gonzále? Lavado, es de resultados positi- •
Entre protestas, por querer el público que lo ^os en tratamiento de la fiebre de malta. I 
hagan los directores, clava un par al cuarteo el j De venta en todas las Farmacias: Depósito 
Niño de la Audiencia. f general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44. j
Pala le secunda con uno abierto; vuelve eh  P o B 'f e i 'ía
A/ño con uno bueno, y acaba Pala con otro bo-|  ̂ . . . . .
nísimo. (Palmas.) f La desea un matrimonio joven y sin hijos;
Bombita ///hace una labor de valiente, des-^Tiene quien le garantice, 
tacándose del muleteo, por mejor ejecutados, |  Informarán en esta Anminlstraclón.
d e . , ,
que ocupaba el palco presidencial.
Vueltos al puesto de partida, dieron paso a la 
gentil cupletista Paquita Sicilia, que, montando 
una jaca blanca,—la chaqueta corta, el panta­
lón ceñido, el sombrero ancho, sobre los cabe 
líos en rizo,—lució su garbo de mujer bonita, 
viniendo a cumplimentar al usía,.
El paseíllo. La ovación 1 oponente a los lidia 
dores... La ovación a Paquita, que recoge la 
llave; y se retira, luego de saludar, a galope... 
El cambio de la tela y ¡al toro!
C- Anotemos que anda toda la belleza de Mála­
ga en sus mujeres, por palcos y delanteras. |
Que nos quedamos boquiebiertos y que suena j 
el clarín y aparece,...
a¡ I
* * I
Paternero, de Gamero Cívico, como todos 
los demás, berrendo en negro, no muy grande, 
y bien puesto de. herramental 
Antes de salir el \áz!uo. Bombita tiene que 
dar ía vuelta aP ruedo, recogiendo aplausos y 
prendas.
Como hay cesión de puestos, Paco Madrid es 
el encargado del capítulo de lances, el cual co­
mienza el muchacho frente al 4, pegando allí 
unos cuantos por verónicas, que el público 
aplaude.
Jardeando el d¿ Gamero y con pocas chichas, 
aguanta hasta cuatro varas de los montados, 
por tres caídas y un caballejo ca láver.
Efi alivios Bomba, que recorta como los án­
geles, y Paco que interviene dos veces con 
lucimiento.
(Ovación a ambos.)
dos redondos por bajo, inmejorables, y uno por, 
alto con ayudas.
Más tela y media corta delantera. Indecisio-1 
nes del morlaco para echarse y las cuatro pa 
arriba, por último. (Palmas abundantes.)
; Golondrino, negro meano, chiquitín, sin mu­
cho peso y bien encornado,
Paco Madrid pega tres lances vpor verónicas, 
largando tela y brazos, fresco y parado el 
chico. ,
Pero se le juye  el animal, y queda en eso la 
cosa. (Palmas).
Toponeado, huyendo, encaehtra en su carre­
ra y tropieza, cinco veces con los piquero?, g! 
quienes derrumba en cuatro de las ocasiones.
Dos caballos mueren por que sí.
En quites, pocas casas de viso.
Torerito cuelga medio par y repite ensegui­
da con uno mejor colocado.
Después de pararse sin clavar. Doble deja] 
el suyo al sesgo como un maestro.
Acaba Torero con uno de buena marca.
Madrid saca el capacho de la bravura, y to­
rea por diferentes estilos con la muleta.
Ricardo es ovacionado, cada vez que ínter-
S e  a l q u i l a
El piso principal de la casa número 26 de; 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Línea de vapores correos
Calida» fijas del puerto de ¡Málaga! j
tuv o o ; g
El joven Veneno también se lleva sus palmas aviene en el condumio para sazonar.
por echar una vez el palo con cosas de vari 
larguérb. i
Los;oo//os del .So/wóa ceden los palos a los' 
chicos de Madrid, y el hermano de Paco cuelga' 
uno entero, desigual, al cuarteo. |
Pepin otro, en la misma suerte, aguantando 
mecha, y después de una pasada sin clavar. j
Sobreviene otro par de Rafaelito, delantero, 
ahora, y remata Pepin a la media vuelta.
Ricardo entrega a Paco los avíos; le aconse­
ja bien, se estrechan ambos las manos y al brin­
dis.
Comienza Madrid con un pase por alto sobre 
la izquierda, pegado el muchacho, al querer.
Cambia de mano y ejecuta otro, barriendo 
los lomos de la criatura.
Continúa muleteando, siempre ceñido, fresco 
y confiado. (Palmas).
Al amor de las tablas, otro buen número de 
pases de distintas hormas y el biche jo se abu­
rre.
Un gran pinchaio. Otro, más hondo. Otro, y 
se echa Paternero.
Pero lo levanta el Fraile, y todavía el per- 
chelero descabella a la primera. (Grandes 
aplausos).
Más pases de tirón y tina estocada, dando 
tablas, corta y sus miajas tendenciosa.
Al i r a  descabellar, una colada. Otra y al 
otro intento, otra, estando Ricardo pá arre­
glar cuestiones. (Palmas).
! Apoyando, descabella.
I (Aplausos generales y paseo en hombros Al 
papa también lo alza la gente del cupón).
Notas sobresalientes de la fiesta.
El ganado por flojo, manso y sosón.
La faena de Ricardo en el tercero.
Algunos pases de Manolo en sus dos toros.
La ejecución del fuerte de Paco en el sexto.
Y siempre Ricardo, con el capoté, soio, único, 
para estar pronto en las esaborisiones.
Y el lleno. Y luego, el desfile.
DON JOSE.
Otra nota.—En la plaza vimos a don Angel 
Caamaño, El Barquero,
¡Ah! V a Tórtola Valencia, acompañada de 
García Sanchiz, el distinguido cronista.— Vale.
El vgppr cprrpD francé* 
É o u S o u i f á
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitiendoj 
pas'ageros y carga para Tánger, Melilla, Nemoúr»,! 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para loí| 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,! 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
«aldrá de'este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno»! 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, f 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto! 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para lai 
Asunción y Vííja-Concepción con trasbordo enf 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- j 
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aire».
C R U I I A  O l & E S N
A  u l  v i o l e t a
Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas fresoas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
d§l rogtro y la conservación de la piel.
HIGIENE - B E L L E Z A  - E L E G A N C IA  
OREN PEBFUMER’s SHOP, London 
Concesionario general en España: PÉREZ MARTÍN Y C.̂  Calle Alcali $, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías dé M álaga- Frasco, 2‘50 pesétás.
Regina noiei. - - Málaga.
H u e i r a  B i v e o c i ó m
H otel E es ta u m n t de P rim er Orden
t a e r z o $ ,  h pc$il8$. • - Comidas, 5 pisitas.
Banquetes, Lunchs, F ive O^Clock Tea
J c r V i c i c  l e  l a  t a r d e
De Provincias
Vizcaíno, de la misma casa, negro
E L t  E O J P U L A . M
SE  VENDE EN GRANADA  
entre-|s^t»^ M  Of »¡no,l3 «Lu Pren««k
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 15 de Marzo adm!tien-| 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires. ‘ '
T'i'.*"'; .....
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
H. INGLATERBA
San Juan de Dios, número 37,^M ÁLAflA.
Gran casa da viajeros situ^ca en el Centro de la 
población, donde entontraiári los TSeñorés Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 




Las leyes españolas harán que se respeten 
las costumbres, la religión y las haciendas mo­
ras.
¡ España ha llegado a Tetuán altruistamente 
para garantir el orden y el bienestar de todos.
1 De Bilbao
De
Hoy amanecieron  de 
Chechaguen.
El frío intensísimo hace que las tropas no 
salgan de las tiendas. ' i
Las fuerzas del campamento de Arsha fueron ’ 
trasladadas al monte Derza, ocupando la priinq-! 
ra posición las tropas destacadas en Rincón,  ̂ I 
BAlfau conferenció con el bajá, indicándole ía 
urgencia de que realizara obras de saneamien­
to.
I ¡^Inmediatamente el bajá hizo publicar un pre­
gón castigando severamente a cuanto? arroja­
sen basuras a las calle?. • 
ggffa producido excelente impresión el bando 
en idiomas árabe y español que ha publicado 
Alfau manifestando que España no llega allí pa­
ra conquistar la plaza, sino que va para ayudar 
a su prosperidad. •
I En el río apareció flotando el cadáver del co­
cinero del vapor Durq, anclado en el puerto.
Tenía el infeliz ahogado 45 años, era viudo y 
natural de Gijón.
I Debió caerse al agua durante la noche,
D@ m eim a
En los últimos días se ha notado que va acen­
tuándose el movimiento de aproximación de las 
cábilas hacia España, pero en vista de que 
algunoa indígjenas muestran todavía recelos, 
Jordana ha dispuesto que se publique en los 
zocos una alocución diciendo que quienes ten 
gan necesidad de vender o comprar en Melilla, 
pueden desde luego presentarse, en la eompleta 
seguridad de que España no variará las costum 
bres 'que se conservaran en todos los puntos, 
que no Variará la justicia y que mantendrá 
sus cargos a las autoridades Indígenas.
f t r f i c i o  i (  l a  n o e l »
De Provincias
23 Febrera 1913.
D eB arce lo n a
En la plaza vieja se lidiaron toros de Cortés, 
todos gordos.
Tres resultaron mansos, uno fué al corral y 
los otros dos demostraron bravura.
A Rafael Gómez, adornado y valiente de ca­
pa, e inteligente con la muleta, le correspondie­
ron los minsos, que llegaron muy difíciles a la 
muerte, estrellándose los buenos deseos del 
diestro malagueño; no obstante, el público le 
aplaudió.
Durante la lidia del último bicho se le torció 
un pié, cuando entraba a matar, teniendo que 
retirarse a la enfermería.
Matías Lara estuvo lucido de capa y muleta, 
y muy bien matando, mostrando en el primero 
gran guapeza.
Alé bien, tor eando y matando su primero, 
cuya oreja obtuvo.' En el segundo no pasó de 
regular. Cuando banderilleaba su primero, el 
bicho le destrozó la chaquetilla, teniendo que 
continuar la lidia vestido de guayavera.
De Valencia
« Con un lleno completo celebróse la «ofrida 
;de esta tarde, corriéndose ganado de Concha y 
1 Sierra.
Al pritnero, cornicorto y bravo, díóle Limeño 
soberbios pases, en uno de los cuales fué vol­
teado saliendo ileso. El diestro se descompuso 
en términos de recibir tres avisos.
El segundo hizo breve quimera. Posadas em­
pezó bien, pero concluyó dando prueba de su 
imedo y de su ignorancia, deshaciéndose del 
animal mediante un pinchazo en el cuello y un 
sablazo bajo, que provocó descomunah bronca.
También dio juego el tercero. Belmente le 
dió pases emocionantes y un volapié que ova­
cionó el concurso, alcanzando la oreja.
En el cuarto astado, que era grandote, Lime* 
ño empleó un trasteo breve, para dos pinchazos 
superiores y una excelente estocada, que se 
aplaudió a rabiar,
Al quinto, de mucho poder, lo mulíiteó con 
arte Posadas, pero aun descuido lo í-mpitonóy 
volteó el cornúpeto, sin causarle daño. Cinco ! 
pinchazos medianos y un descabello acabaron 
con el animal.
Él sexto era él más pequeño de todos. Bel* 
monte muleteó por bajo, con brevedad, sufrien­
do varios desarmes, y lo pasaportó de una 
baja.
El espectáculo no ha respondido a la expec­
tación que despertara.
De Bilbao
Hoy se jugaron cuatro novillos de Amador 
que resultaron regulares.
Ei primero propinó un punéazo en el pecho 
al banderillero Morena, que queda grave. Re* 
cajo mató bien al astado 
Lecumberri estuvo colosal en el segundo, ol)-¡ 
teniendo la oreja. '
Recajo brindó el tercero al empresario de 
Madrid. Al aproximarse a su enemigo preten­
dió darle un paée de rodillas, pero el animal lo 
gazapeó, y sin obedecer a la muleta, metió el 
cuerno en el vientre del novillero, volteándole 
aparatosamente.
E! diestro quedó exánime, produciendo la co­
gida en el público enorme sensación.
En la enfermería apreciaron á Recajo una 
tremenda cornada, con salida de los intestinos, 
calificando su estado de gravísimo.
Los médicos se mostraron pesimistas, orde­
nando que lo sacramentaran.
El aspecto del herido es cadavérico.
Inmenso gentío situóse en los alrededores de 
la enfermería.
Recajo gozaba la admiración de los bilbaínos, 
por su valor temerario, y fué durante aigdo 
tiempo su ídolo predilecto, por lo que logro 
gran popularidad.
Era ésta su primera novillada de 1913, y ns*, 
bía anunciado a sus amigos que estaba dispues»;
en
r P ág ina tercera
EL P O P U L A R
to a quedar bien, para ganarse el cartel de Bil 
“bao y Madrid.
Las últimas noticias son desconsoladoras.
—El médico de guardia, señor Salazar, ayu 
dado de siete médicos expectadores que acudie­
ron presurosos a la enfermería, reconocieron a 
Recajo, acordando cloroformizarle.
La cura duró una hora, perdiendo el herido 
muchísima sangre. Le ligaron las arterías rotas 
y después le dieron una inyección de suero para 
reanimarle.,
Al volvef en sí el infortunado Recajo, excla­
mó: «¡Pobre hija mía!»
El diestro enviudó el año pasado, quedándole 
uaa hija de tres años, a la que trajo ayer desde 
Madrid para no dejarla allí abandonada.
La pequeñuela vino en el tren, atendiéndola \ 
mucho una bailarina, que la mostró simpatías, y 
Recajo, agradecido, la obsequió hoy con un bi­
llete para la corrida.
La bailarina salió de la plaza horrorizada.
El parte facultativo dice que tiene una herida 
triangular en el muslo derecho, con rotura de 
las venas femoral y safena.
El pronóstico es grave.
Lecumberri, apenas terminó la corrida, cam­
bió de traje y acudió a la enfermería, en el mo­
mento que Recajo volvía en sí, diciéndole el 
herido: «Hola, majillo».
Seguidamente volvió a caer desvanecido, y 
Lecumberri salió llorando de la estancia.
A intervalos se administran al paciente 'sor­
bos de champagne.
En un instante que parecía más despejado, 
pidió que le trasladaran desde la cama de ope­
raciones a otra, como se hizo con gran cuidado.
Si no circula la sangre antes de las doce de 
la noche, por los ligamentos hechos a las venas 
seccionadas, sobrevendrá la gangrena.
Recajo es riojano, pero siempre vivió en Bil­
bao donde fué cochero.
Inmenso gentío sigue a la puerta de la enfer­
mería.
Se ha prohibido verle y hablarle.
Los mé icos han ordenado que no lo saquen 
esta noche de la enfermería y que se le apli­
quen a los pies botellas de agua caliente.
El pulso es débilísimo.
Llamábase el toro Zamorauo, con cuatro 
años, colorado y corniveleto.
En el momento de la cogida. Recajo gritó: 
«Cogedme que me ha matado.»
Cuando le conducían a la enfermería rogó 
que le llevaran despacio, por que se desan­
graba.
Al cuñado, que llegó a la puerta, no le deja­
ron entrar.
El banderillero Manuel Moreno tiene una 
cornada en la región pectoral derecha, que le 
intéresa el tegido celular y muscular hasta las 
costillas, con extensión a la clavícula.
Su estado es grave.
En una camilla se le trasladó al hospital.
Según las últimas noticias, Recajo ha reaccio 
nado algo, merced a las inyecciones.
Pide a gritos que le lleven a su hija y que le 
den agua, por que se muere de sed.
También se queja de agudos dolores; se le 
aplica hielo.
Después de la cogida de Recajo, el diestro 
Lecumberri cogió los trastos y brindó hueva-
LI8R3S 24 de Febrero de 19I3
mente el toro a Echevarría, quien le contestó 
con una targeta, lamentando la desgracia 
Lecumberri ha ordenado cortar la cabeza a 
Zamorano, para disecarla. ¿
De Provincias
ron,^de 41 años, natural de Borja (Lérida), que 
resinó  de un tiro de revólver a su compatriota 
Dolores Ruiz, por celos.
Ue New York
Ha marchado a Cuba, realizando un viaje de 
recreo, el expresidente venezolano Castro.




Recajo pasa la noche en estado desespera 
do, sufriendo terribles dolores.
Las frecuentes inyecciones no logran calmar- * 
le; aparece muy decaído. I
Le velan su cuñado, dos médicos y algunos ■ 
toreros y amigos. t
I Creen los facultativos que el estado del dies­
tro no tiene solución. j
De M elllla |
El fuerte temporal ha destrozado 185 tiendas ■ 
de campaña. i
Hoy arrancó la techumbre del campamento^ 
de Ras Medaa resultando heridos levemente el ■ 
capitán Garcia Verdugo y tres soldados del re-f 
gimiento de Melilla. |
D e  Madrid
24 Febrero 1913.
Novillos
. Por efecto del día desapacible acudió poco 
público a la plaza dónde se corría ganado de 
Terrones.
Los bichos eran grandotes, con muchos pito­
nes y mansos de solemnidad.
Uno de ellos fué fogueado.
! Algabeño estuvo superior y mal, oyendo dos 
avisos. Se aplaudieron sus faenas de capa y 
muleta.
Llaverito se mostró miedoso en todo, oyendo 
un aviso.
Pastoret, como de costumbre, graciosísimo 
con sus piruetas y cosas raras; muy mal en la 
muerte de su primero y bien en la del segundo.
Se registraron varios accidentes: el primer 
bicho empitonó a Fresquito, de Valladolid, y 
luego de lanzarle a gran altura, le pisoteó, sin 
detrimento personal, aunque el traje quedó des­
garrado; en el quinto, al hacer Pastoret un qui­
te, la emprendió a puñetazos con el cornúpeto, 
que se defendió derribando a hocicazos, distin­
tas veces, al matador, quien se salvó mediante 
un oportuno coleo de Algabeño.
El mismo toro de que nos ocupamos empito 
tó a Llavero por una cadera, y lo zarandeó y 
pisoteó, dejándole el traje convertido en zorros 
y al d’estro magulladísimo; en el sexto novillo, 
el picador Francés cayó debajo del caballo,su­
friendo también magullamientcs y lesión en una 
pierna.
La corrida acabó ya anochecido.Ultimos despachos
- 4 madrugada. Urgente.
De Paiís
El Jurado condenó a muerte a ,Laura Ferre-
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
Churriana , , , , ? 4 25-
Cártama , , , 1 1*56
Suárez. , , , . . 13'52
Morales , , , . . 20'15
Levante , , , , . 7-28
Capuchinos, , , , . 21'07
Ferrocarril, , , , , 68 72
Zamarrilla , , , , . 29'38
Palo . , . . . 364
Central , , , , r  915‘44
AdUQllfli 1 1 0 , , OO'OO
Muelle, , , , . . OOO'OO
Total, , . . 2.662‘34
D e f u n c i ó n
i  abandona para siemore, que ni aún con el con- 
f suelo tan necesario en estos trances dolorosos, 
í y el tiempo, podrá llenarlo.
I Enviamos a su viudo, hijos y demás parientes 
i la expresión sincera de nuestro pesar por tan 
I irreparable pérdida.
I El sepelio del cadáver se verificará hoy a las 
cinco de la tarde en el cementerio de San Mi-




Ha fallecido en Málaga la virtuosa señora!FRANCISCO HERNÁNDEZ |doña Manuela Luque de1\ÍoraIes.
S erv id o  a  domicilio - Prerin? ^ sepelio de su cadáver se ve­ri wu d uomiciuo precios económicos ̂  nficó ayer domingo a las cuatro de la tarde,A T̂TAT-.-r̂  ^ . ------ -- _ . A __ _ _ i flQlQÍlanFlrk .. ___2J- ____A  DIARIO, CALLOS A LA A n DALUZA
BfflgaaamaHiafc'jaHâ igaaiĵ
A l e g r í a ,
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles,
18, S8a5*íii 8 a iB c ía . fS
} ( 9 t i ( i a $  d t  U  h o c Ik
o a o
Precios de hoy en Málaga 
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asistiendo un numeroso y distinguido acompa- 
 ̂namiento.
! Reciba su familia las seguridades de nuestro 
1 más sincero pesar,
I ,V ia |e r > c s
I Por las diferentes vías de comunicación han 
i llegado a esta capital los señores siguientes,
, hospedándose en los hoteles que a continuación 
1 se expresan:
Europa: Don Luis Márquez, don Antonio Ló­
pez y don José Huesca.
Alhambra: don Miguel Serrano, don Ramón 
Checa, don Antonio Prieto, don Luis Plazza, 
don Alfonso Jiménez, don Diego Moreno y don 
Francisco Luque.
Niza: Don José Moreno, don Francisco Rol- 
dán, don Pablo Prolongo y don José Torres.
Regina: Don Juan Garay, don Manuel Abajo, 
don Luis Dávila y don Santiago Arias.
Colón: Don Rafael Sánchez, don Antonio Bo 
nilla, don Jaime Pujol, don Bartolomé Hernán­
dez, don Juan García y don Mariano Fernán 
dez.
Inglés: Don Federico Chaves, don Manuel 
Torres y don Enrique Moreno.
Español: Don Francisco Galvez.
B a n q u e t e
Entre los socios del Nuevo Club se notaba 
ayer bastante animación para el banquete que 
se celebrará esta noche en honor de don José 
García Guerrero, presidente de dicho centro.
El F í g a r o
Se cita a todos los oficiales peluqueros bar­
beros para que concurran a la reunión de hoy 
lunes, a las nueve en punto de la noche, donde 
se hará entrega del nuevo reglamento.—El Se­
cretario l.°  Manuel Dias,
C o s n e u t o r i o s
Resaudatídn obtenida en el día 22 de Febrero | 




Por inscripción de her nandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total peseta» 299'50.
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
ÍB8 muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta yorlfíca por el más moderno sis-tema.
Todas las operaciones artísüeas y quirúrgicas a
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mato nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
— 39, ALAMOS 39
Matadero
del Palo . 
> de Chmrlana
» de Teatinos ,
» de Campanillas
Suburbanos 









Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Faancisca Pérez Gutiérrez, esposa 
de nuestro buen amigo don Ricardo Pérez Ro­
sales y hermana del conocido comerciante de 
esta plaza, don Germán Pérez Gutiérrez, de la 
razón social Pérez y Valle.
Era la finada modelo de virtudes y esposa 
amantísima^ dejando un vacío en el hogar que
JARABE Y lA FASTA DE,
SiniikP&9 MMnO






£3n toda.s la.s Ĉ̂ â r'zn.a.oias
Ó c a s l ó B
I Venta de muebles huevos 
: dones, solo a particulares.
I Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4:
en buenas coiidi-
j Taller de calzado
I De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
I PRECIO DE FÁBRICA
H u e r t o  d e i  C o n s le y  8 j p i s o  feojo*
Se alquila
: una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so- 
' mr, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
I Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristián 24.
Café Nervino Medicinal
HuritliBfj df jKirjeth! —Marca registrada
Rata mciflfnfílra Ifnaa i NflQB HláS Ín0f6ll8ÍV0 IlÍ ttláS flCtíVO psro los do*
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
mas nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caia.—Se 
remite por correo á tod^ partes.
La correspondencia, ^ rre tas, 39, Madrid. En 
,. Proií
Esta agnífica línea de vapores recibe mercan  ̂
das de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagaacar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
tean ios miércoles de cada dos semanas.
wiicapuHu A ^rreias ;
Málaga, farmacia de A longó.
Para informes y más detalles pueden diritírse á
Góme*u representante en Málaga, don Pedro 3 s 
Chalz, Josefa Ugaríe Barrientos, número 26.
La Bolneióm
Calle de San Vicente, 12,— lelétono 145,
Profesor tíe idioma Inglés
Francia Ford-Walker, natural de Lon-Mr. 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
clones del alemán y del francés. , .cKxairauu!




f Gestión de toda clase de asuntos en ios ministe- 
' líos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe- 
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
i registrados, patentes, y se facilita personal de tg-
Módicos honorarios
PASTII LAS BONALD
C l e r o  b o r o - s é f i i e e e  o o n  e o e a is n o
De eticada cctnpTobada ton ios señores médico», para combatir las enfermedades de 
(a boca y de le gergauíe, tos, ronquera, dolor, iriflamadcnes, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granuiacioncé, afonía producida por causa* periféricasy fetidez del aliento  ̂
etc. Las pastillas EC’NALDj premiada» en varia» exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmula» fueron les primeras que se tronocleron de su ciase en España 
y en el extranjero.
Foíigiicevoic-fiitte EONALD., — Medlct- 
mentó aníineurasténico y ^ntidiabfeíico. To 
nlfica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sengte elemento» pars 
enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhee granulada, 5 pesetas, 
frasco del vino de Acaníhea. 5 pesetas.
-sj?-




Cómbatelas enfermedades del pecho.' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeo», Infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumería» y m  la d«i saíor, DE ARCE (antes Qorge-
ra), 17, Madrid.
£stre checeg pretraíes. piostatitis, cistitis, catarros de i» 
— -̂----- --------  vejiga, etcétera------- —-----—
^  R S'us-&e£Oiri ueguE'a f  p o r  acedi®
sif&iRRdRs, únicos- y Tegitimo» BaedlesaseistR»





üsasdo esta privlleflaga agua
sMsa tiiSráls casas El seréis calvos
la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; DO man-^  ctia oI cuíis US easuciu la Fopa, >
L a  F i# p  d e  Oi*e y áti «so el cabello seconserva siempre tino, brillante y negro,
I . ®  F i o i »  t i ® .  d |be lavarse el cabello,
eSndose con un pequeño cepillo, como *8i fuese baudo-iina. *
r i © i ®  Usando esta agua se cura la caída dol cabello, sa
suaviza, B6 aumoníay 86perfuma.
L S  ^ i O l ®  vigoriza las ra to s  dei oabello y evita todas sus enferme-
fflaúes, For eso 86 usa también como higiénica.
F i @ i *  cabello, ya sea negro 5 castañOi ei
saldte depende de más Ó meaos aplicaciones.
L ^  F l © t ®  Q b* ®  deja el cabello tan hermoso, qüe no es posible disiia■ iiw B  wrnfsm ^  guirlo dol natural, ei BU aplicación se hace biftTs.
L a  F l o p  d a  @ i * o
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o p  d e  O p o
L e  F l o r  d e  O r o
s su ien
La aplicación de esta tintura es tan fácl! y cómoda, qáe uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con ol uso de esta agua se curan y evitan las pSae®Ss cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u e e a  eec>éie ceSvoe.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabeilo'hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permita ri- 
sarse el cabello y no desside mal olor; debe asarse como si fuera 
oandolina.




a iá l tdías; y ̂ - -í —® ~ ^  w* uuD auuuiyalis a 1
v a  venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
Curación pronta, zegura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas cons^ 
cuendas producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-ürinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. 
liniOi ÍQ0Ó7ÉRS Purgación reciente ó crónica, gota,militar, flujo'blanco, úlceras, etcétera, 
Buini I iHUíIgIís se curan milagrosamente en ocho ó diéz días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas,
» Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda dase de sífilis en ge­
neral, sea 6 no. hereditaria. Frasco de Roob, pesetas,
inaasis Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad genera!, etcétera, 
i P i f i  ge curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL- 
Frasco, 7 pesetas,
Puntos de 9enta: En las prindpaies farmadas.—Agentes generales en España: Póres 
j r̂tin y C.‘, Alcalá 9.—M a^d.M t,T=a9ttlía* médicas, contestando gratis y con reserva las que se hac^n'por escrito, deblett 
do dirigí'.'" le» cartas al señor Director del Consultorio Médico:
« r j ,
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Con el empleo del «Linimento anflrreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores ó las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
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O  T E G J k
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó- m a r c a  d e p o s it a d a  
nico y nutritivo.Inapetenda, malas digestiones,, Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raqttiti^ etc. , . I neceaiifci tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANEMICOS deben empleai e *Tit3t ^  rütrltivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propiedades v.e> tr¡- f^jicutsicnes, viajes, sports, etc., etc,)
erior, más la reconstituyente del h ien t. |   ̂ . comorlmldo eauivale á in aramn.MEDALLA DE ORO en el IX Ccngiett ir-1 comprimiao equivale á lo gramos
temacional de Higiene y en las Exposiuou ¡ i  ' ® “6 vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aupi \ , con 48 comprimidos, 3“SO pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleces, Fartracla; Calle del León, 13.—MADRID.
Lás Cápsulas 
de Quinina de Pelletier' 
son soberanas contra 
las Flehres, las Jaaueúas, 
las Neurdlgias, la Infíuenza, 
los Resfriados y la Grionf»
E r  l o s
da! Yerno de Conejo, en la Caleta, e» donde se sir-
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnris- 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis-
latQl mar, servicio esmerado. prec/,6fe económicos.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL."^Hoy domingo 23 de
V,fturefo dos grandiosos dramas por el pnmer ac-i A tif/̂ viírh T armo* //T<4n«>i *. -t?...
f ix ig ir  e l N o m b re :
0
Fanidai
Tfnko-Cenitale; del Pr. jüóraiei
Célebres Píldoras para la completa curación de
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga; Farmapia de A, Prolongo
tor Antonio Lagos: «Juan José» y «En él seno de 
la muerte», en los que tomará parte el primer ac­
tor cómico JoséGámez.
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0'75; general, 0 25.
SALON NOVEDADES,—Secciones desde las 
ocho y media.
Tres números de varietés y escogidos programas
de películas. 
Bata*« ca, 0'60. Genera!, 0'S5.
CINE PASCUALINl.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no. 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de E l Popular,
Lunes 24 de Febrero de leiS
‘ ás.b̂ '-'‘̂ 'Sí«ir-'’-i.'"'' --




M á l a g a
AB00AÍ50S
áildsTia Ftsncisco, Calderóc de la „
Armasa Pt'ürj A., Aíaincda de Urso» liaes 8, 
Batiere Prai juan» '̂'̂ o‘;eao 3-
h& lic  ü*rei3 Sebastián, Ssn Francisco' íd, 
Enrique, Moréno Mszon i5»Calafat jíaaér.í
nítís óQ íiscobar Narvi* Op varccr .̂ ,̂ , _
Doitsíriguez Fernández Manuel, í ^ - ®  
fí8 rada Velasco /iugel, Doctor DávUa 41, 
BetradaEstradajosé,Casapaíma *• ,
Fernández Gutiérrez Antoruo, DuqueVícior,»
Mármol Conírerag Rafael, Gratac^
Martín Veisndis José, Cánovas del 16.
MapelH Raygio Ecríque, G'-aaaüa 61.
Mérida Di?a Miguel, íMosqms 7.
Moraga Palanca ARto:\lo J cí̂ í J =3' 
Murciavo Mor&.no S.ti Tjííüo í̂ >
Navarro r’-iv?!?'» Scruaido, R-eas? " 
ívcgues Ruco.i f.níonio, Morf‘n-> M 
Osario Miguel, San Irán 82.
O tega Unf-.'z Be-»;tíj, íían .psa de DíG*o.. 
Peralta Apczt¿guÍ5
Pf.uV& Bünó'i'u |u^n Lui',, . í̂íSffî .a 40. 
£ue:.o de ia Hera Snriquíi, San Lorenzo 19,
l u í  OuliCrS's ‘i c f  \¿® ao ífc  Q
■ ABC'NOS ■ ■ _ , „„23.
Gonsáiez Miguel, Alameda de Colóa 16. 
Mtrales Migísélí Pasillo Santo Domingo 24, 
Valíierramajosé, Comedías 25. 
vim o  Eduardo, Ti.*j6n y Hodriguez
CARRWAJES D'; m íO
La ala-güeña, Aíar.cán €.:• Cr¿Ajf 5,
CASAS BB COAísBA 
Holgado Juan, Sancha de Lata tí, 
dómez Ricarco, Pasillo Gfllmbftráa ^
- C A ^S  DE HUÉSPEDES 
VIc íorfa Knñíií(, GaIdgffev'íK t?„ '
CASAS DE PRÉSTA.MOS,
Magno Eduardo, E?o» R sss 2, 
chacinerías
Bandera Pedro, E»pt eerías 40.
CEMENTOS
Hilos de Diego M.Martos, Granada £1.




ria*"c!a l‘'^7iííjn|o3¿, Pasillo de Guiníburda 
Pauíusl Toíndr, Sí'M.t í tsda !4.
SS»SVF,CiS3!?ÍAS V-.': 5:
' MCÁDEMIA DE COKBKOS Y XSLÉuRAFOS 
C alle Fren..'i«:o M aáó í.
MaribiUaca 12. §. "
afilador
Chamizo FraKci-.co, 8 -
- agencias DE informes
La información Comercial, Carmen 53.
agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
La Sol ícííO, Victoria 2.
ACENIES DS COM.S.ON, 1 S " S a« 0 8  ADÜ«.«
CaboPaMjoaqa'n.Pii'iMgo'Se io» Abade., 3.
Cano Clemente, Curseâ B.
Cruz Manuel, Cortina ,g
üaiiardü Enrique, Plaza de io& Moros i8. 
Ofiiiego Au&ar juen, Carros l.
e í a r ik n  Juan de Dios 13. 
Huirte jo J  ds la, Plíza de AJolfo ^  Figueroa.
Jaén de/pLo fíicafeo, v í SÜrtíz y Áleníu, SiU*. Bernardo fcl Viejo li,
Msnin, Rafeél, í«'.fegés JOÉé, Sánchez PatíOí i¿.
ii'ogojuíip, Lírachsn 3 ^ r«frír,Ví‘ iq
Rico Robles Pearo, 19-R,--l-ieí. Enrique, Aismedii. PYf‘Cipai IL _
Eo¿!iIo üavarróa Joaqülri,_Avenida^ooke, 4o.
63.
feii'eier Augusto,  ̂Atemba Jrind^^^ ,4
Salabardo y F.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos d© Juan Motero, jBxa 33,
"* CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino l^ntequera S 
Hidalgo Marsuo!, Plasa de Anioía 14. ,
Gutiérrez González José, FesiUo Guiu’baroa 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 4s,
CERERIA





Cervecería ingíess, Casas Quem&Cñs i y 8. 
Cervecería MaSer, Paspge Heredte. 
ríteditefrátieo, síarqués de Larlos/iO.
Principe, Piaza de ia ConEtitucíón 42- 
Escobar José, Paaage do Keredía 45 ai 51« 
García Mamie!, Granada 58. ' ;
Morena Antonio, Plaza Consíiíucíóa 40. • 
Román Manuel, Alameda 6.
c l a s e s  DE ESPERANTO 
Pgdilla Juan, San Telmo, IL
COLCHONES AiETÁtieOS '
■Díaz A. Granada86. v-̂ . -
‘ ' COLEGIOS .  ̂ ;
Academia Cívico Mülíar, Coíf®© Viejo 2,
' Agademla Espsaol*, M*ífe-Gprsíaí •
Academia especM deCorreoa, Mstibíancaí *»» 
Academia deíngfrubdós,' Pozos Dulces 13v 
ftcaáemiís Hadcaál, juan Reiosiilaa S5, 
Academia Síffi' Mígug.L, Atei^cs  ̂í8i^.  ̂■ ; ■
€?éníroFoHtéoíileO, Doctor Dásrlia 2p.̂
Colegio del Cerazon de Jesd»,Crdel Muelle lOi 
Coiegio Evssíg-Ss?co, T©rtÍjos25.'- _ |  
ideás de San AMomo, Pfcisa Tesos Vieia \  
Idem de San BersardOj Plaza-del Carbén, 
ídem de San Fernando', Viétoña-S  ̂ ' ■
Té laz Sarmiento Antonio, Saó Juan di
Vülapteno ¥ Manin, Plaza de Aiulana.
Vives Hermanes, Avenida hmique CrooKc, 33,
' AOUAI E SODA Y GASEOSAS
íEí Diluvio», Ssr. felmo 14.
«i-aChíaiansí, SesítaRcsaT.
Almacenes d é  iwaderás
Cen^a Fí-eucísco, Molina Larlo 5.
Lf3í“tirioa de |= Herver?, Fajardo, Casteíar j . 
hfeo'á de F\ Vslís, Dccíor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELL.AS Y GARRAFONES 
Mal o t es An’-:rés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
Papelera Esoaflcla, Nícaslo Caite, 7.
 ̂ • «’ MACENISTAS DE CEREALES
A jr fi ” I Cuarteles 38. ^
 ̂ t, irí LZ Pedro, Camino ds Antequera, 2.
«I y ene», CísRefos;'?,
' êna Landi,f*i Antonio, Arriota.
almaí enístas de colCku^ es- 
>ir« I Cui. i S. eti ,G.% Marqués á̂S. ^  
«de Fía ■ teco Peñas, Sto, Domingo 4^6,.Fajardo,Casteiarb. 
Torres, Fe'íisn González. l.
'-'des, Marqués de la Fantega ol.
bou.
Francisco
Eduardo Feraiij.- jfé puerta Nueva,
Sduardo Franqu^, ffgasía 11.
Francisco Soite, Tífridad G*̂ *̂ *̂ p.
H’Igs de Antonio Chiscón,. CisnerGs^4.
Hijos de Francisco Larda Apuilar, ios 
losé Felaes Bermúdez, Tosrqoz.
Peiáez Luii, Tofrijog.
. . ALMACEN DE HIERRO
t"«eEa’ÁsícníoS.;en C.» Arrióla'20,j
: AÍ¿tACEHlSTAS DE VINOS ■ . ,
Diez éorres Edusído, Saniuan de Dios 26.
g l ' S S S  as,
París Kámdn, Crtfsuelo de San Bernaroo 1/. 
Valislo Hermano», Dos Aceras 5.
Alpargaterías 
D<ez Pomares José, Carmen 19̂
Mancera Juan, Hoyo de „
Portales Juan, Calderón de ia Barca a.
arquitectos ,
Qaerrero Strschan Fernando, Marqué» Lirios 3, 
Llorens Dfaz Manuel, Duque de ía Victoria 13.
ASÜCIACíCM DE QUINTAS
Biojschafd Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
M*0i íno Francisco, Tomás Heredis
BAULES Y COFRES 
c  rmonajuan de Dios, Tordjos 2 ^
Montero Castro Aníorüo, Torríjos «6,
 ̂ BiCiCLETAS
Gattía Franeisco, Alameda 24.
BORDADOS
«nrdf dos coa máquina Singer,Victoria 52 p” 2 
a o í S t o  en bk»ío, Rambín ¡3, Peí»,»»- „ 
klordsíios con máquina Singer,
Portillo liesíG Scccrro, Carrera Capuchinos 1.- 
BOTÉRÍA-S ^ ' «c
González Mfoítsq,Pasillo de Ssaío Domingo 28 
GoTizátéaPedro,-Casríeles á6.-^ •
-  /: 'CÁFÉS '
Cate del Carasol, CaUe: M.áiaga (Palo).
Café imperial, Marqués ás í f  2.
Café de la Marina, AvenMa d«̂ E. Crooks !. 
Café Nacionai, Avenitte de E. w polo 2o. 
^íínciye, Plaza de la Cpnstitudón 42. 
koxneto Alfonso, Juan de PaálHa i3. 
feomán Míjpuel, Alameda 6.
Senado, Duque de ía Vletorl® J •
Vinícola, Masqué» de Lariqs 6.
CALDERERO ÍSÊ lAKiCO
A- TítiíjlO Francisco, Don Cristlán 46.
Pí; di os a G reiü'Rafael, Montaibiií 11..
CALLISTA
camiserías
Cbíí'̂ 'so y ToteéaníS: Seljsgo I4y ía  
Pérei y Valle, Máíqués de lá Paniega í7.
CARBONES
¿v'eLa Aten José, Mon/p p^;|p5.
Mo?;uL jocé, Calderón de ja Barca l.
Torre*» R«fü6Í. .--Istní'ds ¿7.
Zalábaraojmíii Matasi, Santa Luda 7.
C.'íEKECEIUAS
feboede Sapeado'-, Sc-ntos 13 y 15
P -fd  i Medina  ̂iula, Ousilén de Castro, 2.
García M̂ LUCíi, Tornjos 59.
G arcía Rdcel, •''ciamos 5_
* Pé’ez Jiménez Anícnle, San Juan 3.
•̂ino MigoEÍ, Don Juan Gómes 36.
Rio tíel Áraiuin Antonto. Carvajal.
Román Msúneí. Puvr̂ g dd Mar 14- 
CARPINTEROS
■ íáeas'de S&s líd©lóasó,'Do3 Aceras 22,. 
ídem de San Isidro, Angosís 2,
-Mem de San tesé, vsrm®n-97.
I lem de áan José, Hobteja 2. 
ídem de Sania Hsgráeia, Csímsr. 4d. 
ídtm ds Santa Isabel, Aiginos  ̂ '
Mem--.de Saa'Lií^'Qonzagaj.Peüa-í 15. .
Naesíí-t, Seiñofs dedae-Me-ves  ̂Hotílfyt “• ■
- Mem- ds Ssn Pedro, Pgaiiio Santa te^ej 4L 
iácni de San Rafaeí, Antonio Luis í8,
Idem de Ssat» Msrfa Magdalens, idem 20. 
Eacüsia del Centro ínr trustlvo Obrero republF 
C8KO del 4.“ cjlstri.o, G#.rcc?ác tó.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 
HlgiiScboo! üiLgsgusges, Giraaiüa 48 f  
COMESTIBLES
AgeSa ÉfSlíllo, Á'isííasds.lB.
Cabello Físnetseq, Cismen 8, '
Cálvo Frsncieco, Paseó U§úíw ?• ■ *
Campo Ura, de!, Csateíar 8.
Conde Migup!, Moilna Ls!flo2,
Conde y Telíéz, Cianerql 49.  ̂ _
Cortéz Astouio, Coboríiáo del Coadé 2., _
Cortés Suáres Salvado?, San Juan de Dios 42. 
Físfnásúes (Manuel), Herrérm dél. Jtey 24; 
Gálvea Postigo Francisco, Alsazs'oíüa S|. 
OS'iacz Quesads José, M. de la Paniega 8Q. ■ 
Garda Muñoz Rafée!, Mármoles 59,
García Ramón, Mártholss 65. ,
Gómez Losma Ludo, Sebastián botfdrón s3. 
Gonsátea Antonio, Ci^seroa 54>
González Martin Salvsdor, Toíriios^®, 
ñera» S.sturuino tíe las, Juan Góméss 3̂, 
Herrera Frsaeisco, Torrijos 57 y 59,
UMn Sigrraao Lusíano, Máiags 149,
Luque Aílguei, Beatas ¿3*
Márquez Jcisé, Torrijos 106,
Aáartin Ofégofio, Hoz 37,
Pardo Manuel, H0214.
Peña Agustín, Granada !í2.
Peñas Migue! de las, Cisneros 52.
CUailLLHRIA 
Castillo Luis fiel, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera fie la Marina 13.
CURTIDOS
Castre Martín Francisco, Pozos Dulces 31.
f ueáa CfeMg fpsé, Agustín Parejo 15.
iríega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortía López Prancisgo. Duque de Rlva^IS, 
DELíSEA??TE
Fernández del Villar José, Maaarredo 3. 
iala*ar Miguel, TíhiiaaínS.
DENTISTAS.
Blanco Antonio, Alamos 39, r ?
Lozano Ricardo, Sania Lucia I« ; ., 
Meliveo Arturo, Lsvíos I , piso 2.*,
Rula Ortega Antonio, Plaza de la Cóstitucíón o. 
2sfra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFg TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torfijoa S6.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, o. 
DIBUJANTE LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernansfo de Zafra 18,
-  droguérJas
Chacón Antonio, Císnéros 55.
Franquelo Narciso, Sagafista I.
Leiva Aatóneajuan, Marqué* de la Paniega 43. 
MartímPalomo M., Granada 63i 
Feláez Luís, Torrijos 78.
Piádena y López, Horco 14.
Hafnsr etc. Wienken, Tómí| o» 112.
electricistas 
Sálaa Cándido, Santa Luda 10.
Vísedo Antonio, Molina Latió 1.
ENCAJES DE BOÚfcLO 
Sarroso'íO, portería.
ENCUABStNACíOSES 
González Pérez ]íign,'Hinc8tfosa 16.
V'iana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS y'YESOS FINPS „
Maqugda Francisco, P. de S. P,.Alc,áníara, 37. ' 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2. 
i  Caátilm Joaquín, Puerta dei Mar 22,
 ̂ ^éaí Aníoalo, Galle Nuévs, §f.
EXPORTADORES DÉ PASCADO
' Hidalgo Ahaya José, San íúaa í!e Dios 25. _
^ r íín  Resiríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8
EXPORTADORES DB VINOS
"Barceló y Vfítda de Torrea, Malpica.
■- Bueno y Heñí? ano jos!, Mendivil.
Burgos Y  Maespa ABt<l3!o,Dón GríftláE 8. 
í . Egea y S,* Manaei.,-Aluenga.
Qarrqt-y G.*,,Huerta A'íia.- 
Gross y C.* Fgder!jt50,-'Síiasl§».S. , . , 
Hifo? de Antonio Bgreeló, §. en C., M&jpten € 
jiménca y Lamotiie, Pláza.áe Toros .Vieja : 
Krauel Carlos j^sqaflacbe 12,
• López Het^snos-,'Salamanca 2.
López ^ !f!có  Hijo», í>oa Ifiigc 30.- 
Moreno Mszón Hijos, Dr. DáViía 5,  ̂ _
Nagel DIsdiier Kerin.aúoi-, ?sseó de ,1iífSFilof*S 
Fríes y.G.* AdoífO; ^dteg. •,
HÍERROS USADOS 
Bravo Ruin, Plaza Aurora 9.
Oisbert SantaBri?tría Tomás, Ssa Jiaelnío 2.
, ' HERRADOl̂ a ' . .
Hidalgo Mora FsUpe, Camino Antequera 3, 
^ tnez Mprenq EariqKe,, -He?reda ási-Río 24.
■' ''íMPiRENfAS
Superviene fosé, Alaírteda^PfiíiClpsS 42, 
ZambranS Hófínanos. gusíí» Parejo 11. ,
' _ ■ ÍHQ0NIÉRO6' '
Dias Peíetsen Ramón, Atemedp 25.
Weimer Leopoido, San Lotenztí l 1.
LNSTíTlíCiOn, ANTROBOMSTICA ESCOLAR 
Gamr/os Hméaez Edna-' do, Casas Quemada* 5. 
joyerías
García Fernández Antonio, Sau Aguzíie Í4. 
jeyerfa Fráncesa, Oráaada: 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
.gieíra PeáericG. arSüpda 9 al iS.
lABÓRATOI
Rufz y Alfaé'fí, E»!sva'4.
R^oS Téllez ,Mjo' y ateto, Constancia.  ̂
gangfífaeli^píiEgój-AiígtíStóS. Flgüfeío?i 2, 
Solano Emerto, Llano dé Dbña TtinMa*J 12», 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de lo* Tilas, 
FABRICAS DE AOÜARDIEr'ITES ■ _ 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 8. 
■'P&ez María SMvMo#y.-Caíváfíñ. 6.
Viada é hijos dp tesé Sureds, Sírschá** 1.
FÁBRICAS DB ÁLFARERÍÁ 
Rodríguez Feruandoj Meníafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinoí 22 y 2«,
■ Ramo» Rátaei, Saujusn 43. 
RpgadoLuis, Toríilo|^2,
SaavédraTefiro, Mósquera 2
Ráfael Rodríguez Martín, Callejones 57.
COMISIONES
'Bernabé p?ñ?s Jo#? *
C&rclá Csoangró júsn, Guaríesplp p»
Guenero AfedusSo LeopoldÓ. Psrraa 7.
Río Domingo dei, Marqués de ia Panleg* 40.
■’ COMPASÍA DE EMBARQUE
Serrano Hérmanes, Muelle dé Cánovas. 
Vájí'quep M^niteL Idem.
■■ CONFECCIÓN DS SOPA ,
L& Novedad, Piaza de la CóastituclÓn 42,prm. 
Navas-María, Granad? 27. .
CONFITERÍAS
Álvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Cjjaosfrp Jyaíi, Paseo Reding T 
Garda Alanín Álaría, Granada qj».
Mancilla Ruis Antonio, Garvajai í3.
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Sgntg Luda 39- , 
Montero Martínez Aníoaio, Sania Mana Í7. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
eOKSIDNATAeipS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,_l C. del AipeSte 21. 
Bleíre (Andrés), Avenida de Enriaue Croojce2í 
FaequersoaCCarios), Avenida Enrique Crooke59 
Gómez Chaíx (Pedro), J. ügarte Barriento* 28,
6fO¿i y Conipáüía (Pedérisd), Canaies 9. 
teeiadá Ooaqüíaf, 6?rro|p 2. ^
MoralesHljos ii® (Ignaeío), Alameda te? y 15.
Mac-Andreus y Compañía, Ídem í2.
de ía Marina í 3.Oscar Brian, Acera
Picazo Hermano?, Cpros 3.
Vive» Ketmanoa, Avénfdá de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos li3 . ,
QPNSTSÜCCÍQ.H DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafséf, Alfonrtí J»'. „
(barra Manuel, Plaza Teros Vieja 5. 
CONSOLADOS
Alemania, R. Ffomke, Doña Trinidad Grund 7_ ,9 V'»', > . « aA-ssoIIsbArgesitiua, Eiiriqite Martínez,CoTtina^uelle 2?
Austfia-Hungria, Eodrígo Qa^et,
Cbiíe, Á. de Burgo» Maesso, Don Crtetíao 6. 
f - ‘«sabia, laaae árlgs, Alameda de Col<  ̂ II. 
Fntfe-** Fiñeh'o."Alameda Carlos Hae| 8.
i S & i N a g e l <•»•«» o®
Francia, F. LsbroucUe, Barroso í.
Bslíi, Antonio Barcéló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Roa, Aníonfo Lql.S Csirrión 10 
Inglaterra, P. Síaniforth, Barroso i,
Síaiia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico,ConradoGbavero, Maninez déla Ve-
B/avu Antonio, AIj set'a de Calos Haes I. 
CabelíO Antonio, Dos Hermanss 2. 
Chiquilla FernanriOs Píaza del Ubispo2. 
Goiizálea Manuél, Alameda principal U.
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Vaiís, Alameda 18.
Perl?, José María de Torres, Sap Agustín ÍO. 
Pórtugá!, Eduaí-do Palanca, Carros 8.
Rusia, Ouílisrmo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, C a r lo s ) .  Rráuel,Bsquiiache !2.
Turqu a, JerónimqOuerrerp, S, luán de Dio* !9 
EUruguay. Pedro Pí Peisyo, San Juan de Dios 21,
CORREDORES DE COMERCIO
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega ?.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64,
Marzo LombfirdoFianolsco, Síracbaa 2,
Vípdp de Luí» MoícnOj Puerto Parejo Í9.
'■‘FAííRife'A Bá Á̂ É, íícAá 
Ledesma Rleunioní Mánuéi, San' Nicolás §S. 
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda fie Juan Dominguea, Camino de Suáres.
fabrica de Camas 
Egcobar Rafael. Comoañia 7,
., VÍS8iCÁS.lfeCtí0saLArES
Campos Eduardo, k'ártííí;  ̂2T.
Rssch Eugenio, depósito, Grgnsós 2i 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Ándréí» Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18 
FABRICA DEÓlUITARRÁS 
Lorcn Aníoaio, torrí|es 65.
FÁBRICA DE ELATESIA 
Pabón Antonio, B#oa 4  . . .
f|gRl§Ag DE
«ÍI Diluvio» Ssnte|mcS4.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle fie San.Agustín 12.
FABRICA DÉ HARINAS
Roldan Teodoro, Cuaríeieá 2? y Salitre 2,
‘ EAgRíCAD|S JáB£^
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABSiCA DE JAULAS 
Moreno ¡osé, D. ÍSIgó 38.
FABRICAS PE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Oálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
- AragondUo Genzále^'^ntesío, AíaríManca s. 
Aragonoiiío González eiprlano, Nicasio eslíe I. 
Canarena Lombarda Anteeio, M. de Lar los IS. 
García Vázquez‘EmlíÍo,, Caráien 37. '
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
PeSae? José, T..f rites 80,
Mir Cousirte A., Ttetófetí bó; ■
Mqrel Riverp Frapdfico,. Puerta Mueva 57. 
Prolongo Alontieí Agustín, óifvslsl 7.
Ramos Martsl Miguel, Sania María 7.
Rio Guerrero Francisco dd,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mórmetes 17.
Ventosa Ramón, Tofriio.s c ,̂
. ■ J;iRREtg#J
Arribérey Pascua!, Sania Masía 13. ■ 
Franquete Aníplín, Ní̂ v̂a 41.
Ooux' Juiío, Saivago 12.,
Guerrero José, Marqués de Larlo» ÍO,
Luque Sánchez Aníonte, M. de ia Paniega 45> 
Jiménez Sixto, ¡A, de la Paniega, 47,
Mirassou Juan, Alhónraga 9.
Granada 3S,
FONDAS
Jiménez Mercedes, SáRches Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18; 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Vereraundo, Acera de la Marina !3.
GRíOS
Laza Enrique, MoHns Larío 6„
Rio Guerrero Francisco, M. Pasísg» 22.
. ■ -LIÉRERIAS
Duarte José, Grtmsda 43. . , ,«
Rivas Beltrén Emique, .Marqués de Larlos^J.
□BROS DE LANCE 
Muñoz.EnrKiue, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, ReoóbHcs Argentina 25,
LAMPISTERIAS
Ouadrado Francisco, Pieza Aduana IIS.- 
LltOORAFlÁS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Qrund 19. ^
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dio*.
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larlos 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrlón o.
MÁQUINAS ACRtíCOLAS 
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballestero» Aaionio, Duque Victoria 4 y 6.
AiAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel i.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verds 7,
Oüver. Bolsa í.
MARMOLISTAS
Baeza Vlana RafaeL Santamaría 17.
A¿|DICOS
Alamos Santaella Bnríqíié, CisíbrS»
ArgasaaglHa Liqera Áatonio, A. L. Carrión 10. 
CazorlaGómez Francisco, M. de la Pasiega 41. 
Garda de la Roca Rafael, AiüeIl&\^8|o 17.
Qómes Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113, 
Guardefio Lsma Agustín, Santamaría 7, 
*mp?51Uierí José, Sanísmarta 17 y 19.
Li v̂jrrvga Pabso. Qranaaa 84.
Linares Ennausz Amonio, luís de Véiazques 3. 
UBsiresS'’no "zFr<vC»8?o Voseno Moitroy 3. 
Mérida Dte a  rolr , Ave tea B CrooheS?. 
'nppflr S n§ I í-r ó» M rdn?/ d® te Vega 17.
Río Atr bg’ gis i Tnr ü á virhnd 
Ri'/ñíiFiy t , -> eoaát u So virón 23. 
R<3d?i§7í.._ jfci forr-ps 45.
Rc-sso Laufíaeo, VlctOiia 72.
Sánches Alcoba Emüic, Torrijo» 38.
VígHüíe V/undeíilch, Jqaquia Tpffijo» 9̂ pi?
¥iUi|r Urfeano Anionlp, Strschan 2. 
EaísbardóToiío Z., Tejón y f^qdd|«e|i^3í,
' ■- : ■
íteáFÍguéz BÉpM^ José, P u q r d e  1« Tc^re. 
fíiSpéWICO electricista 
, Gi"esspoÁ¿o!H/.PiuzaB/eáse¿á:i2:''
,M0DHL%f A'A1ECÁN.ICO Y DIBUJANTE 
Carrióü Can?.rq Jusn, Don Cristián 39,
MODISTA DE SOMBREROS 
Flprtd.’O. Aná Msríaii Máfíjuéf de L|rioj 6.
- : ■ .ítóOaíSTJs
;. San Francisco iQ,ba|o,
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
, .ftiÓLDUiíAS Y LÔ A 
Romero joaá,. Márqüés' de la Pag iega. 
i Hbdíiguez Carmen, isoíss 8.
RiXíZ Los5 Rsrqóa, Granada 52.
Mfrtíá Féiix's tiransda 98.
Mátgáütl Pedro, Marqué» de Lm:ios 5. 
Priíiiíu^,G raq|g|§, ' '
MSi^eOS MSOiUüLigOS 
üards Heriafé v C-*- Casiciaf 5.
go EspitOjía j se Marqués da Larlos 10. 
.musblI s
Lt IX Lteterc Ailn i í5i
Larr^COi ,  «nc  ̂ íj; Reíosífias22.
G§4 ir^LíSf-ü, C.,Po#a8 dei Castillo 46.
?¿$S1CA V PIÁfíOS
Ler Cír« íu Aia de Larios 5. 
urtíz y Cu»so, Alrtíi nez de la V^a 17.
NOTARIOS
A¡, nti OsÜ !d Jo c P « r2  •
C iite 'ta c íf „u»e 5. vi iartmcs de la Vega 13. 
8 .}fruco Lede?..,i Ja o, AUneda CarlosHae*4. 
D Az T eyíi g Marqué! de Lari03:6.
a^íidtio Sevisís Antonio. Moreno Carbonero, .̂
Opticos
Oreen Ricardo, risz« ael í .?hío.
L ez B uü» V Gísrada3i.
Lope Frailas j ü.é J*anaaa64
Vurn ,j.i Qí&mmái
OKTÜFEDIA
jímenez Cuenca Ramór, Plaza San Fraaciaed?, 
panadería
Rueda iO«á, Torrijos 37.
F mero Cuadraíso Narciso. Granada.
perFumbeia '■
Delgado José, i orrijos 9L
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvares José, Piaza de la Constitución.
PEINADORA '
liménea Vicíori.n, Poso dei Rey 1.
PELUQUERIAS 
Baro Lanza Juan, Cojapañia 
Conejo Manuel, Qiqstss 1§,' .
Jiménez Á%tífí Pedro, Triaidad 108. ■
Jorge y Alváréz Aifreá,i.dé,.£iaRta Lucia 16,' 
Máiítlés Carioái, 'Cáltír/érfa 3 y 5.
Mata Germán, San ja¡p de Dios 28,
Medina Garck Anteiiío, Alameda !6.
Mqist I Miuüio RafeeL Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muchart Francisco, Piaza de la voissiRucRm 22, 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7,
Lepsz Emilio, «El Rápido»¡ S-agaatá í. '
Rey Manuel, Áaíoaip Luís Csfríóá 18.
FLORES, PLUMAS Y SQM3REH0S DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijes 48,
FRUTAS V LBCUMR.RES
Fernández Norberto, mercado Aifqqso :pi, 
üómea Gouzáíez Francisco, idem̂
González y Contreras, ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas 
Gurda José» OWértss 17.
" ' BÜÑBRARIA3
Ánaya Enrique, Mosquera 3.
Bqcó Arturo, Antonio î juia Carrlóp, 12,
Cabrera Julio, Ñosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julida»}. 
SanC2““í?"°**^squefgÍl. -
FUNDICIONES
Berna! y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, PqeHo^H.
Ojeda Pacheco Menuel, Pato Dulce, 
QRABAPORBS
Areía Pascual, Píaza Mársires 2.
Somodevilla José, República írgentlna 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2J, portal}
Rivaa Sánehgz Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda 7.
gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánovas del Castino48.
Habilitados de clases pasivas] 
Caracuei Medina tiSaa, Moreno Mazón 13.
NIdo José dél. Cister 9.
Morn Martín Enrique, Alamoŝ  5 |
Rodríguéz-Cnsquf'íO ÉmUio, Trinidad Orund 1.  ̂
Sánchez da León Aasfí^, Vicioríj 75.
Hodi'ígue  ̂jq?é, Atamná 10':
Sé^iafvíi Mahúel, Teten y Ríterígüí-z 35’
Tudsía Burgos Lüísi Azucena bajo 
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina dei-Muñlle iSt.
• Calvo y Beitrái! Joaquín, Agua ’üé 
Sánshéa Quintana Agustín, Plaza 4& Riego 34
. PSOFHSÜRES DE IDIOMAS
Algüéra Fraiidácó, Aíamcda3.5 
Benfíea Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpóule Fierro,. Cíai^írcíia 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 43 y 50. 
V8áííPéderiédF.,GígááteslI.. ...
Vega del Csstibo Martin, Juan J , Rfic-sUIas 25.
' ' Pií0 f̂SSî AS'&NPARTOŜ
Ocsñs da García Ffantísca/Moreno Aíoafoy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé Oonzálea, Plaza de la Coastituclón i 
Eníraiabeasgitas Eugenio, R. Argenííná 85 y 67 
Herrero'Leóti, C^ñéros; 58.
López 8 íás, Luis dS Veíázquez3.
LuQBPry Arandai República Argentina 4. 
Mamonado Juan, de Puefía Nueva 3, 
Marmolejo AntomÓ, Granada 1.
Revuelto. LeóUj QrsuAda 34 ai 40.
¥iiíaIKá Luis,.Tórti|o« iíB.
RELOJERIAS 
Baila Csflos, Doctor uáviia.
Domínguez redro. Marqués de ia Paniega 23, 
•Martínez Enfíque,- 'Pteáa dé -lA-€cn$t ftádó.-u, 3 
Pabón Antonio, Oílsrías 23. -
Pachaco FranciscOy Granada 88.
Pastor Aníoíilo, Mármoles 38.
■ Pastor CasadQ Manuel,Plaza Constítadóri 42. 
Pérez Muteq?. José, Cuarteles. ..72 y Eslava L 
■ ífeRííÉŜ ÍTFAíáONES'GÉN'ER'ALBS 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
R̂ RESFHTANTE Ért PAPEL DB'FUMAR Y YINOS 
Delgado Marid Joaquín, Plaza del Teatro 2T. 
f RESTAURANTS
Hernán Cortés, Ĉ aieta. 
ril^artinez Cipriano, Marín Garda !8.
• Temo de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DÉ FOfÓÓRAFiÁS 
Santamaría Baidomero, Mármoles 73.
‘ ^¿STAURAClÓjN DE CUADROS AL ÓLEO 
1 Muñoz Enrique, Peña 27.
- SASTRERÍA»
;í Brtiiñ Carlosi Carvali^,
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4,
El Aguila, Granada 63.—Ropas hecha». 
Hermanos d© Pabi^ Mueva 16 a! 20.
Morenojuan de ia Cruz,Pasime de Alvarea 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 
Palazón Muflas Antonio,Marqués de la Paniega 
Kamós Jiménez .Salvador, Nueva 60.
>‘Rüik dbhzátéz Bernardo, Plaza Constiíución.6. 
Meaa Félix S. en C., Sagastá 2.
Santa Cruz Sqntlaj^, Nüéva 42.
Tmvssedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
La Pr&hcéím.—Pusftü del Mar,
SOCIEDAD DB SEGUROS
«Le Noíd» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Oigante|t;i7,
Alianza La, TfhÜdaá QrüÓd 24. 
.MIamle^.^am8da ds■Haei:■ĝ  . ■■■
BíDia, Síráchaa.!.
General %p$y6íií arg l!fe,Píasa Cortes de Cádiz 
Gf ftisaula La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Greíliam La,- Marqués de Larios 4.
Lívérpgoí and Loaaon and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina Li, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Nonviqh Unión Firs, .Marquéad©. Larios 7,
Polar Ls, P o s o s ' O a F c i s ' ■ '•
Roysl Eschange, Martínez de la Vega l.
Unión y Fénix Español, álaniéda Cirios Haez.
■ SOMBRERERIAŜ , . t e  |
Carrasco Pérez Enrique, R= Argentina 34., 
Navas Jiménez Fraijtalsco. PozOsDuiccs i. 
Vanees Pedro, Ai, Paniega 2i.
TABERNAS
Rueda Luis, Oiierias 32,
Sánchez Gailego José, Cslíejonea I,
Sandoval Juan, Camino Churriana 1!2,
TALLlíR de EOMBHRIA 
A. gersm! y Tomás Heredia, ¡,
Díaz Francisco, Cuartel^ 53,
TALLER DE CORDELERIA
Gíistóbgl Grima, á espalda» Cuartel Trinidad, 
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 4L 
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería l  y 3,
TAW.ER DB QüÁRNíCíONES 
Eivs^ Sá.ñche» Manasl, .Arríofa 14. ■
Tálleres DE LAMPISTERIA
A. Berual y C.“, Tomás Heredia 1,
Corpas Qhiés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrlloa 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dei Csl Tic 41. 
Viuda é hijos de Qomüa, Andrés Mellado 7. 
TALLER 0S PINTURA DB COCHES 
/■CalvoGabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo ds Juan, Plaga Cortee de Gádis 9.
TÁLLERES DE PINTURA
Bustlnduy P., Cortina dei Musite 5 v 7.
Cano Hermoso Miga©!, Capuchino» 35.
MuriUq y Arroyo, Aítozaa 10.
Talleres de reparaciones 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TÁLLER DEJADLAS DE PERDICES Y DE TObAS CLASES 
Qáivez.Mariano, Alamos 5,
TAPONES DE CORCHO F
Grdóñez Joté, Martínez Aguisar 17,
TEJIDOS .
Eran Carlos, Puerta dei Ma?.
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómes Hermanos, República Argenílaa 2. 
Masó Francisco, Casteiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Pablo He manos, República Argentina Í6 si 20. 
SaenzFéllx, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. ORSOORlO 
Fernáiidcz Aguado José, Marín García 14,
^ EÁPATERfAS
Cssírilio Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escsmüia Manuel, Plaza de la Coastitución 38- 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ai 60,
Pozo Galláis Gaspar, cristal y loza.
Pozo y ei a» a;anqs, fábrica debayetai, 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Raiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernáidez Simón, salazón de pescado.
Jeréa Marmolejo Migue!, méclisc, 
jiraénea Juan,
Ledsbma Qrégórtó, agente de negocios.
Moreno Guerrero Dlégo  ̂ comisiones.
Narvaez Manuel, segurois de vida.
. . .  GAUOÍN ..
Oatcíá ^íiébez- ju'án, dmgüerís.
Ramos Quiu Antonio, repísseníacioseí u
Guaro
Giménez Vidales Francisco, ulíramarínaz, 
MONTEJAQUE \
Furesí Manuel, chacina a! por máyor,
Sánchez Oreiíaaa Rafael, cósechero fie yísoí, 
fabricante ce aguardiente» y de embutidos.
Ro nda
Cnbrers Loysza ]o?4, asfidico,
Gid Ignacio María del, couilsiones.
Hoyos Vela Manuel, nlbardonería y talabarteíia 
Mártfá Querréfo frsfsdsca, procurador.. 
Montero Lrszanó Atailü'gl, afeogsdó.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vailejo Francisco, psstéléíia y ccaSterié, 
Site» y Oríéfá, banquétos y téjiáos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18,
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Fpqnciaco 8. . 
More! Manuel, fármacía, PíedüriS 7.
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodfígüéz Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca* 
He Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
Aceites de oliva.
Fresco, de 13a 13‘50 peseta» «og ! |  ti2 ídem,
AfmeUús
Fino ejTsacqs, d e ^  fes. á pías. 22'50 ios IK) fes. 
Primera, de 60 id. é ptaa. 21 id. id.
Segunda, de 50Jd. á id 20 id. id.
Tercera* de Id. á 20 id. id.
Alcohol
A íc6 pías, hectólitro. ^
Áhnidóñ '
Hofíman «Qáto», 9 á §‘25 pías¿ 11 í j2 kilos.
«León*, 9 á 9*23 id. ..Id,
Brillante «León*, cEjts de 3íX> pastillas, 12 id id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5,75 A6 pías. id. Id, 
Barco de 8'2Tá 8'5J pta» lü3
Arroces de la nueva cosecha
Moreno de primera, 42 pías, los íUO fe.
Moreno corriente, 41 id.
Blanco de primera, 44 id,
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 á 79 id.
Azúcar áé caña
Caña S® primera, á 12 pía». i l  i'52 feílos 
Caña de segunda, á ! í ‘50 Já= id.
Cortadillo de primera, í3'ro á Í4 Id. id,
Cortadillo dé segunda, 13 á !3'50 id.id.
Pilone» de I3‘25 á I3 50 sá. Id.
Plaquetas de id. 13-25 á 13‘50 M. M.
Bacalao
Labr-.dor frasco á pías. 45 los kg„
Cacaos
Caracas, 370 é 430 pías les ICO ks«
Guayaquil. 325 id fd id 
Fernando Póo, 250 Id Id Id.
' Cafés
Moka superior, de l.95'50 ¿ 200 pías. ío§46 feiioa. 
Caracoiülo superior, ds 184 á 190 id. Id, 
CaracoíiUo segunda, de 170 á 180 Id. id.
I Hacienda superior, m  í73‘5© á 175 id. Id.
Tostado primera «upariD?, 2'25á 2‘75 :1o» 460 
gramos.
Toatado segunda», áe 2 á 2‘20 id. id. '
Cereales
Trigo redo, pesetas 13 los 44 feJioa.
» blauquülo, 12 5 J lo* 43 kilos.
Cebada del país, á 10‘25 los 33 kilos.
Habas cochineras, 32 tes 100 kíios^ 
Kabás-jmazagana», á 31'50 ios i05 kítei.
Maíz morillo, á 2i lo» 100 kilo*.
Matalahúga, tíe 19 á 19-50 ios 28 kilos.
Alpiste dei país, 32 á 34 los 100 kllosu
ménaüos, 2.̂  á 28 ic? 571¡2 kilos., 
Garbanzos medlanog ^  ^8, de 2S á30. 
Garbanzos gordos, de 30 á,33. 
Garbanzos Snos, según clase.
PlííO Q&biiel, Torrijos 90.
Fy» rf. isrtolamé, CsiSéióaes 42. 
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
Rodríguez Juan, O.íeríe» 63,
Sánchez Guap José, Grabada K3,
PERITO AORiM^SQíl
Leal Gllyeg Eafcíquií, Góntez Salazar 23, 
PETRÓLEO
Benítez Aníonlo, Herresia dsl Rey 7. 
PINTORES AiTISTAá
Maíarredoaa Antonio, Frailes 19,
Tojcélio Moreno José, isapei la Católica i5,
.PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqué» de Larlo» 4.
PLATERIAS
Begofia E., Marqué» de Larioa 3.
Duarte Leopoldo, Granada
Martínez José, Jerónimo  ̂Cuervo 4. 
Pabófi Antonio, Compañía 29 yy3L
SomüdevüiE José, Re^úbilea Argenílua 46 y 48,
PRACTICANTE
Río Marín dei Diego, Doctor DávUa 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Melébde? EmUis, VicTórla I,
Duran Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Msríinez de la Vega 13. 
Montero de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barriomievp Aníonio, Cister 13, 
Pouce deLeón José, ^an Juan de 0!o» 7
. .í. ------ áel Confis 1.Maese josé, Toni|QS53,
MoatoyaAníonici, Málaga 44, Palo Duics. 
Torrijos 48 y 64.
Tprrifos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y IQ,
VaííeioJosé, Granad%‘7  ̂1.3 ^
• V. feVACÜNA B£ ternera '
Zaíabardo ZmlQ Zenón, Tejón y Rodríguez 31. 
rs , PARA BUQUESOarciA Morales Antonio, Topete í3,
 ̂ VETERINARIOS
Alvaícz Pérez José, J. ligarte Barriento» 24,
Upez Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martinea Juan, Pasillo oe Atocha 2.
r *•„ , Da COMERCIOCastilla Lula, Frailes 5,
tj • v2, de QUIT 4REARmz Elena, Márm&tes 49,
BORDADORA A MÁQUINA
Doña Francisca Padilla,calle Dos Aceras núm. 10.
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR
González £ duardq, Marroquino, 3.
f ^ F O - ^ m e l a
ALORA
Reinóse Fernando, Tejidos, quincalla y calzS' 
do, Veracruz 3.
alozaina
Scpúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujó.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 2Q, tocinería.j 
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniale». 
Coijejo Martín Francisco,Esiepa 6C, zapatería. 
López "Molina José María comisiones.
Ovelar Viuda Se, banca y fábrica de bayeta» 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4¿ colohléler.
Especias
Pimienta negra, de íQi á ITOptea. ios 46 ki.o». 
Clsvillos de Zamsíbar, áe 180 #. I85 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. Id.
Azafrán puro, de 70 á 75 loa 4S0 cramoa.
Azafrán de segunda, tíe 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 275 á 3‘50 los 460 gramo»., 
Recortes de id. 1'50 a 1‘75 id. íd. id. ^
Pura moilda de 3‘25 á 3‘50 id. id id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas IO€ 11 y 
ll2 kilos,
Pimiento molido flor, á !5 Id,
Pimiento molido corrisetr, á íg‘60 id-.
AnjonJoH. de 7 á 8 los í l  L2 fdV
En is* eapedas hay tendencfn A mayof alza
Habichueian
Largas valencianas, Sgpessíaa íOQ kilos, 
id, raotr ileñas id. id 50 id Id id
Cortas aatürlaaas id-45 id. Id' id.'
, harinm
Recia de 28 á 34 pías, los lOQ fe*.
Blanca de 37 á 40 id. id. !d.
_ ■ Papel
f m  grande é pesetas 9‘2oJa bsla 
ídem chico á 7'25 id 
EsíraciJJa grande de8 S) á 675 ia bata.
Idem chica 5‘2Sk5‘50.
Pescados
?ardtess en escabeche, !a caja fie 8 Istss de 5 kfe 
ios á pesetas 32
te, en acesíe, lacájg d© íüO latas de 18 mliímeífo» 
tfo»,á
ídem en tomata Idem, ídem, t  20.
Thés
Verde á grsneLá pésetes 175 Sos46Q grgmo». 
ídem superior en paquetes de 1 libra á 2'SO id« 
Negro á granel á 176 Id.
Mem superior en paqueíesde 1 libia á 2'5Qífi.! 
Varios
Carburo fie Calcio en bidones de 40 kllos-á pe«e* 
tits 43 los 100 kiios.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilo» de 3 á 4 el 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Camps^na», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo. ptas. 2‘50.
Idem de la crema jDos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón 
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
Todo suscriptoie tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía,
Tipograffa dé El P opular
Í>Í£,
